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D E C L A R A C I O N E S Y O N E Y D L E R 
A S U N T O S D E L D I A 
£1 "asunto de ex t rao rd ina r io 
• teres" que h a b í a de tratarse en 
l reunión de representantes con-
servadores convocada p o r e l Pre-
sidente de la C á m a r a , "de acuer-
do con el doctor Ricardo D o l z , " 
era el del Dragado, como lo ha-
bíamos supuesto.^ 
Y en la r e u n i ó n nada o c u r r i ó 
y nada se d i jo que j u s t i f í c a s e la 
espectación con que se aguardaba 
el resultado de la j u n t a , m o t i v a d a 
(la espectac ión) p o r los t é r m i n o s 
un tanto sibilinos en que estaba 
redactada la convocator ia . 
¿Una d e c e p c i ó n > 
Para nosotros, n o ; que p re fe -
rimos que nada ocurra de i m p o r -
tante a que ocurran sucesos que 
acentúen las divisiones y los an-
tagonismos. Y t ampoco pa ra el 
país, y de un m o d o m á s concre-
to para los que ansian el restable-
cimiento de la paz m o r a l , de la 
armonía, de la confianza, que son 
cuantos trabajan y p r o d u c e n ; t o -
dos los que " t ienen que p e r d e r . " 
Otro motivo de e s p e c t a c i ó n es 
la asamblea de par lamentar ios es-
pañoles convocada para pasado 
mañana en Barcelona. 
Parécenos que s e r á n pocos los 
que se r eúnan , si l legan a reuni r -
se—pocos con r e l a c i ó n a l n ú m e r o 
t o t a l de senadores y d i p u t a d o s — y 
que n i siquiera f i g u r a r á en l a 
asamblea la m a y o r í a de los repre-
sentantes en Cortes de las cuat ro 
provincias de l P r i n c i p a d o ; que 
i no son dos conceptos s i n ó n i m o ^ , 
como pudieran creer algunos, se-
nadores y diputados catalanes y 
senadores y diputados catalanis-
tas. 
Y t a m b i é n nos parece que e l 
s e ñ o r Dato no p o d r á evi tar l a r eu -
n i ó n legal de las Cortes en p l a -
zo breve. 
A este respecto son s igni f ica t i -
vos los ofrecimientos de apoyo 
que acaban de hacer a l Jefe d e l 
Gobierno el M a r q u é s de A lhuce -
mas y el Conde de Romanones, 
que disponen de las m a y o r í a s par -
lamentarias. 
L o cual s ign i f i ca rá que si l a 
nave min is te r ia l evi ta el escollo de 
Escila (Barce lona) s e r á para cho-
car en Caribdis ( M a d r i d ) . 
Es una crisis de prest igio pa ra 
e l poder p ú b l i c o ; o m á s b i e n l a 
a g r a v a c i ó n de una crisis que d u r a 
desde hace varios a ñ o s . 
Mientras que d e l Rey abajo n o 
e s t é cada cual en su puesto ejer-
c i tando su f u n c i ó n p rop ia , las m a -
nifestaciones de l a crisis i r á n acen-
t u á n d o s e , hasta que venga e l r e -
m e d i o ; o e l estall ido. 
[I Sepelio de D. Antonio H e r r e r a 
Fué una sentida manifestación de duelo 
Aun sintiendo en nuestros oídos ei 
estampido de las descargas con Que 
los soldados que dieron escolta de ho-
nor al cadáver del señor Antonio He-
rrera, en su viaje a la úl t ima man-
ción le tributaban el postrer saludo: 
emocionados todavía por el agudo 
son del clarín que rompiendo el si-
lencio del momento supremo advertía 
Que los restos del que fué, como acer-
tamento oímos calificarlo por el doc-
tor López del Valle, justo, inodesto v 
f̂fli iban a ponerse en marcha hacia 
w ün, trazamos estas l íneas tributo 
al que mereció la estimación de cuan-
to8 le trataron en su breve paso por 
^ta vida triste, en que, Antonio He-
jrera se esforzó por pasar desaperci-
Wdo, no obstante la estela de accio-
nes hermosas, que fué dejando tras 
de sí. 
Y aquella inmensa concurrencia quó 
"as el armón en que iban sus restos 
parchaba con la cabeza descubierta, 
testimoniaba, en el silencio del dolor 
We no en vano se es bueno, que no 
^ vano se tiene el corazón pictórico 
ae amor para los demás 
^.ocos, muy contados, sabían que 
««rrera, ese que administró E l Mundo 
«a raras cualidades y que sin haber 
81(1o nunca periodista fué quien ha 
llevado al periodismo cubano al gra-
do de perfección en que se encuentra 
y que ha hecho que la prensa de Cu-
ba nada tenga que envidiar a la más 
progresista; pocos, repetimos, sabían 
que Herrera ostentaba el honroso gra 
do de capitán del Ejército Libertado.-, 
que obtuvo luchando en los campos 
de batalla; y eso que se ha hecho pú-
blico después de su muerte, da ma-
yor relieve a su condición de hombre 
modesto. 
E l DIARIO DE L A MARINA que 
siempre mantuvo con el señor He-
rrera las más cordiales relaciones, 
pues que constantemente pudo apre-
ciar sus altas dotes, repite en estas 
l íneas su testimonio de condolencia 
para la familia atribulada y para los 
compañeros de E l Mundo que con la 
desaparición de su viejo administra-
dor y amigo sincero, han do atrave-
sar unos momentos de cruel dolor, de 
absoluta tristeza. 
A las diez menos veinte, conducido 
en hombros de sus hermanos y otros 
familiares y amigos, fué colocado el 
sarcófago en el a rmón de ar t i l ler ía , 
(Pasa a IB U L T I M A P I . A X A . ) 
IOS GRANDES PROBLEMAS URBANOS 
E L A U M E N T O D E P O B L A C I O N Y E L Á B A S T O D E A G U A A L A 
C I ^ A D D E L A H A B A N A . — L A S N E C E S I D A D E S D E L A H I G I E N E 
MODERNA, R E Q U I E R E N V A R I O S M I L E S D E G A L O N E S M A S S O -
B R E L O S Q U E S E C O N S U M E N A C T U A L M E N T E . 
(lorian 
"«nte. A 
^blacirtn " i"' -
Jora d ,auineiita, se impone la me 
^ D o í eran ^udad, tiene siempre 
frente 4teB problemas a que hacer 
pobiapj^ Bledi(ia Que la densidad de 
Wde - }0B servicios públicos. Allí 
UOnient 08 Se descuidan. tienen fa-
slg a ,e qU6 Producirse grandes c r i -
Ms tarfl qUe al f in hay 'lue atender, 
a8í no 0 más temprano, y cuando 
üienta fe ^acc, las dificultades au-
^Pués i gastos que demandan 
1)0 y de i soluciones fuera de tiem-
•os para i8ar' re3ultan serios obstácu-
lo uaK los Poderes administrativos. 
te caso n está comprendida en es-
Por más de un concepto. 
Su cr ^ ' aumento do población. 
^ ^ansr, mieilto salta a ia vista. En 
i6 h?0 de veinte años, el Ve-0 se  v
8118 constr? Urbanlzado, quintuplicado 
'Ce8 d f ^ K v Iles- La Parte alta' Gn-
i^lada ^abi tada , se encuentra hoy 
, tremo n a su extensión, a tal 
. 11 a tra^e las edificaciones empie-
Jala de 7aPon.er lo* límites de la cal-
vLno8 del P f ' hacia lo>J nuevos re-
¿n ^rIncipe, y sus alrededo-
l a 8 " ¿ u < ? r r 0 ' el reParto "Las Ca-
alberjra ^a,nde y hermoso barrio, 
108 de •.i?'1655 de vecinos. Los re-
Aldecoa" y "i<a ciénaga" 
Ion 
ensanchan la población acercándola a 
Puentes Grandes. 
"La Víbora", " Jesús del Monte" y 
"Luyanó" no se han quedado a t r á s , 
son hoy barrios populosos con más 
habitantes que algunas de nuestras 
importantes ciudades del interior. Y, 
si a lo expuesto se añade la trans-
formación de la ciudad antigua, que-
dará demostrado de un modo que no 
deja lugar a dudas, el aumento de 
que venimos ocupándonos. La mayo-
r ía de las casas radicadas en lo quo 
se conoce como parte antigua, han si-
do reedificadas, calles enteras osten-
tan hoy edificios de dos y más p i -
sos, que antes eran de una sola plan-
ta. 
E l abasfo de agua. 
El desenvolvimiento prodigioso que 
dejamos anotado, los gustos, refina-
mientos, y más que éstos, las necesi-
dades del pueblo en un clima de suyo 
cálio, requieren en los tiempos que 
alcanzamos un enorme consumo do 
agua. 
De ahí que sea el abasto de agua de 
la capital de la Reptiblica, uno de 
los grandes problemas urbanos, que 
bíempre está latente, cana día más 
( f a s a a la ULTIMA PiANA.) 
" A U S T R I A - H U N G R I A L U C H A P O R E L S A G R A D O D E R E C H O 
Q U E T I E N E D E D E C I D I R 5 * 
"LA DUAL MONARQUÍA DESEA UNA PAZ SOBRE BASES DE JUSTICIA, MODERACION Y CONCILIACIOH 5> 
LA PRENSA ALEMANA ACUSA A VON BETHMANN-HOLLWEQ Y A L DR. ZIMMERMANN DE 
HABER HECHO UN DOBLE JUEGO CON WASHINGTON.-MEJICO QUIERE UNA POLITICA 
DE "RECIPROCIDAD" CON LOS ESTADOS UNIDOS.-360.000 BAJAS ALEMANAS EN EL 
FRENTE ANGLO-FRANCES DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. 
DECLARACIONES DEL DR. YON 
SETDLER 
Ttena, jul io 17. 
Las Meas de paz de Austria-^>in-
grría, fueron expuestas al Comité 
Constitucional del Beichstag eu un 
discurso pronunciado por el Primer 
Ministro, doctor von Seydler. Después 
de hacer referencia a la inquebranta-
ble unidad que existe entre Austria y 
sus aliados, el doctor von Seydler, de-
claró que el Parlamento laborar ía por 
"los propósitos por los cuales com-
bato Austr ia: a saber, el inexpugna-
ble y sagrado derecho de sus pueblos 
de decidir por ellos mismos sus des-
tinos interiores. Esta obra, a la vez, 
será un gran paso en dirección a una 
paz honorable que deseamos estable-
cer sobre bases de Justicia, de Mo-
deración y de Conciliación—la firma 
unidad de todos nuestros pueblos y su 
uniforme empeño de abolir aquellas 
circunstancias que ocasionaren la 
guerra mundial. Todos anhelamos es-
ta paz y mientras no se adquiera. Aus^ 
t r ia -Hungr ía está firmemente determi-
nada a mantener su cooperación con 
sus aUados." 
El doctor ron Seydler hizo referen-
cia a la Inutilidad de los esfuerzos he-
chos en el pasado para llevar a la 
práct ica los principios de Iguales de-
rechos para todas las naciones esta-
blecidos en la Constitución. Esto, dijo, 
fué la causa de los disturbios políticos, 
que hicieron aparecer a'Austria como 
una nación enferma, estado, sin em-
bargo, que a juicio de toda persona 
sensata, es incierto. 
E l Primer Ministro terminó su dis-
curso con estas palabras: 
''Hemos abierto de nuevo el camino 
para la vida constitucional. Hemos 
fortalecido y asegurado la posición de 
la Cámara. Ojalá que tenga fuerzas 
para llevar a cabo la gran obra de re-
construir el Imperio." 
L a Cámara Baja ha suspendido sus 
sesiones Indefinidamente. 
DIMITIO VON STEIN 
Amsterdam, jul io 17. 
En despacho al "Frankfurter Zel-
tung," procedente de Berl ín, se dice 
que Herr Wahnschaeffe, Jefe de la 
Cancillería Imperial , ha sido retira-
do, como es costumbre cuando dimite 
el Canciller. 
"Grermania,'* órgano católico, dice 
que el general von Stein. Ministro pru-
siano de la Guerra y de Estado, ha di-
mitido debido "a la actitud adoptada 
por Bethmann Hollweg durante la c r i -
sis.'* 
AUDIENCIA DE DESPEDIDA 
Londres, ju l io 17. 
En mensaje de Amsterdam al "Daily 
Las obras del escultor Rodríguez del Villar 
El panteón del Dr. Gonzalo de Quesada. 
Entre nosotros va resultando cada 
día con más vigor la personalidad 
del artista sevillano Antonio Rodr í -
guez del Vil lar . 
H a r á un año o poco más, llegó a 
esta ciu,dad donde su talento ha lo-
grado llamar sobre sí la atención. 
Y es que cuando los méritos son 
verdaderamence estimables y legíti-
mos, se ven plenamente confirmados 
por la realidad, con las obras ejecu-
tadas en el propio ambiente donde 
se mueve y se funden fácilmente los 
moldes de la más glacial indiferen-
cia. 
Tal ha sucedido con este escultor 
que ha terminado una hermosa obra 
confiada a su pericia: el monumente 
a D. Ramón Herrera, Conde de la Mor-
iera, que será descubierto a fines de 
este mes en los jardines de "La Tro-
pical". 
A juicio de personas autorizadas en 
la materia esta obra será una ver-
dadera joya del arte escultórico. 
No menor elogio ha merecido por 
ei notabilísimo parecido, los rasgos 
de vibrante 'jnergía, la sobriedad del 
conjunto y la exquisita corrección deĵ  
procedimiento, el busto de don "Cosme 
Blanco Herrera debido también al 
buri l de don Antonio Rodríguez del 
Vil lar . 
M Í » 
Afortunadamente para nuestro buen 
nombre en el terreno del arte la 
estancia en Cuba del notable artista 
sevillano, será debidamonto aprove-
chada. 
Le ha sido encomendado otro mo-
numento que enr iquecerá grande-
mente el ornato de nuestra Necrópo-
lis de Colón, por acuerdo del Comité 
para perpetuar la memoria del gran 
patriota colecionador de las obras del 
Apóstol. 
E l monumento a Gonzalo de Quesa-
da se alzará por iniciativas del Dr. 
Gonzalo ArósUigui, pariente del inol -
vidable Ministro de Cuba en Berlín, 
junto al del ganeral Máximo Gómez. 
Consistirá en una base piramidal 
que sustenta en sus costados una es-
tatua simbolizando el Dolor, y en el 
lado opuesto otra, que simboliza el 
alma cristiana. En la parte superior 
de la pirámide sobre el globo terres-
( F a s a a l a p á g i n a C U A T R O . ) 
DIspatch,w se dice que el ex-Canciller 
doctor Bethmann Hollweg, se r e t i r a r i 
a sus posesiones de Hohenflnow, cer-
ca de Berl ín, en donde probablemente 
dedicará su tiempo a trabajos histó-
ricos. E l despacho agrega que el Em-
perador Guillermo deseaba ofrecer a 
su ex-Canciller un alto puesto diplo-
mático después de la guerra, pero que 
Bethmann Hollweg no quiere aceptar-
lo. 
En otro despacho de Amsterdam a 
la Agencia Heuter se Informa que el 
Emperador recibió al doctor von líeth-
mann Hollweg en audiencia de despe-
dida. 
AUMENTO DE FLETES 
Buenos Aires, ju l io 17. 
Las Compañías ferrocarrileras han 
acordado aumentar el precio de los 
fletes en un 22 por ciento. E l Gobier-
no ha decidido examinar l a situación 
antes de autorizar el aumento. 
CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS 
Ciudad de Méjico, ju l io 17. 
" E l demócra ta ," principal órgano 
pro-germano en esta capital ,con va-
rios pretextos, ha publicado durante 
tres días un ar t ículo que se alega ha 
visto la luz en un periódico de Was-
hington que se dice ha usado un tono 
poco amistoso para Méjico. 
"La Defensa,** hace vehementes ata-
ques acerca de lo que supone sea ia 
política de los Estados Unidos para 
con Méj i e^ declarando que h>s Esta-
dos Unidos con la paciencia de un ga-
to es tán aguardando la oportunidad 
para saltar sobre su presa: Méjico. 
POLITICA DE RECIPROCIDAD 
Ciudad de Méjico, jul io 17. 
E l Congreso Nacional Comercial que 
se está celebrando en esta capital to-
mó el acuerdo de solicitar del Secre-
tarlo de Comercio, señor Alberto J . Pa 
ni , que diri ja una petición a los Es-
tados Unidos para que autorice la ex^ 
portación en Méjico de ar t ículos de 
primera necesidad, principalmente 
carbón y harina. La resolución fué 
presentada por los delegados de los 
Estados fronterizos quienes declaran 
que los pueblos de la frontera sufren 
ahora consecuencias de la prohibición 
de las exportaciones americanas. 
E l Director de Ins t rucc ión Pública, 
señor Andrés Osuna, propuso que Mé-
jico adoptase una política de "reci-
procidad', en el sentido de que Méjico 
permitiese la libre exportación de pe-
tróleo a cambio d© la libre importa-
ción de maíz de los Estados Unidos. 
EL SUCESOR DE ZIMMERMANN 
Copenhagne, ju l io 17. 
La elección del sucesor del Ministro 
de Relaciones Exteriores de Alema-
nia, doctor Zimmermann, no había si-
do resuelta ayer. Se estaba ejercien-
do presión, primero para bloquear ©1 
propuesto nombramiento del Conde 
Brockdorff-Rantzu, Ministro de Ale-
mania en Copenhague, y substituirlo 
por el Almirante von HIntzte, Ministro 
©n Noruega, o por el Conde Bernstor?, 
©x-Embajador alemán en los Estados 
Unidos. 
Aparentemente se siente que un ©x-
MAQUETTE DEL PANTEON DEL DR. GONZALO DE QUESADA, OBR A DE RODRIGUEZ DEL V I L L A R . 
LA TUTELA DEL EMIGRANTE ESPAÑOL 
PERIODO F I N A L D E L A E M I G R A C I O N . — L A 
E X T R A N J E R O 
T U T E L A EN E L 
\ 
Por Leopoldo D'OzouvilIe de Bardou 
Aún cuando los países d^ inmigra-
ción disponen de leyes defensivas 
contra la entrada de determinada cla-
se de inmigrantes, no todos observan 
con igual rigor y escrupulosidad los 
preceptos prohibitivos, ni tampoco 
dispensan la misma acogida a la i n -
migración española. Todos ellos coin-
ciden en rechazar al anciano y a quien 
tiene defectos físicos y morales; pe-
ro con respecto a la admisión y des-
embarco de los demás inmigrantes, 
cada país de inmigración adopta pro-
cedimientos y criterios diferentes, los 
que, por otra parte, no siempre es-
tán en consonancia con sus leyes y 
necesidades. 
A causa, sin duda, del reducido vo-
lumen de la inmigración auropea eu 
general y de la española en particu-
lar, no se la concede gran importan-
cia en la América del Centro, en la 
mayor parte de las grandes y peque-
ñas Antillas y en los Estados del Pa-
cífico. De modo que lo único que in -
teresa conocer al emigrante español 
es como se aplican en la práct ica las 
leyes de Inmigración de la , Argentina, 
Uruguay, Brasil, Estados Unidos de 
la América del Norte, Canadá, Mé-
jico e Isla de Cuba. 
EXTRACTO DE L A LEY ARGENTI-
NA DE INMIGRACION 
La Ley de Inmigración argentina 
ha tenido presente la salud de los 
inmigrantes, tanto con modidas acer-
tadas para que ella se mantenga a 
( T a s a a l a p á g i n a C I N C O 
S U S C R I P C S 0 M 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVAÜONGA 
oficial naval que desempeñó papel tan 
Important© ©n Manila en 1898 ofrece-
r á la necesaria ga ran t í a d© qn© la po-
lítica ©xtranj©ra d© Alemania ©n cuan-
to a negociaciones d© paz será condu-
cida a base de enérgicas lineas. Díce-
se que el Emperador favorece la can-
didatura d© von Hintze. 
INFORSIES.DE UN CORRESPON. 
SAL. 
Nueva York, Julio 17 
El corresponsal do la Pr©nsa Aso-
ciada en e] frente francés, informa lo 
siguiente: 
Varios golpes han sido asestados 
contra el núcleo d© las fuerzas ale-
manas que deíi©nd©n la línea ©n ©1 
frente anglo-francés durante los ata-
qu©s hechos eu los meses d© AbrU, 
Mayo y Junio. Un cálculo efectuado 
sobre promedios bien establecidos 
demuestra que las bajas sufridas por 
los alemanes ascienden a trescientas 
cincuenta m i l . 
A l iniciarse las ofensivas br l tánlca-
francesa los alemanes tenían a lo 
largo d© todo su frente ©xtendiéndos© 
desde ©I mar del Norte hasta Suiza 
147 divisiones, de las cuales 105 esta-
ban virtualmente ©n la lín©a de fuego 
y 42 a retaguardia. La situación ©n el 
frent© duso permit ió a los alemanes 
trasladar d© dicho frente al frente 
francés varias divisiones, a s í qu© ©l 
20 de Junio el número d© divisiones 
que hacen frent© a los br i tánicos y 
a los franceses fueron 155. 
La potencialidad do las fuerzas ale-
manas en el frente anglo-francés, no 
puede calcularse, sin embargo, con 
exactitud por ©i número d© divisiones, 
porqu© por lo monos 112 d© las 155 
han ©ntrado en fuego ©n varias oca-
siones y 23 divisiones se han utiliza 
do dos veces, así que en realidad 185 
divisiones han estado en acción. 
Por regla general a una dirisión no 
se le retira 'iei frente hasta qu© no ha 
perdido por lo menos una tercera 
parte d© su contingent©. Una división 
alemana s© compone de 7,500 Infan-
tes. Por lo tanto, las 135 divisiones, 
con toda probabilidad, perdieron ca-
da una 2,500 hombres, entre muertos, 
heridos y prisioneros, haciendo un 
total para la Infantería solamente do 
347.500 bajase en tres meses. 
Algunas d© las divislonos alemanas 
tuvieron qu© ser retiradas a los dos 
días d© batalla d©bIdo a sus bajas: 
otras después d© cuatro a seis días de 
combates, y otras después de quince 
días o un mes. 
A una división alemana qu© sufre 
serias pérdid is s© 1© da por lo monos 
un descanso de cinco a doce días pa-
ra recuperar y nut r i r nuevamente sus 
filas. 
Una nota curiosa en ©st© fr©nt© ©« 
el hecho de qu© las divisiones alema-
nas t ra ídas de Rusia nunca han sld>> 
enviadas a la primera l ínea de fuego 
sin haberlas ictruido nuevamente por 
haber perdido gran parte d© su ace, 
metividad. 
( P a s a a l a págrlna C l í í C O . ) 
C U A T R O V A P O R E S D E P A S A I E R O S 
Los correos de y para Méjico.-Un Co-
mandante francés.-Denuncía de una nasa 
jera del "Monterrey"-Otro robo en bahía" 
S u m a anter ior . $ 2523.0* 
Cantidades recaudadas por el 
B e r n a r d o Pereda en la Colonia " 
na" (San J u a n de los V e r a s ) . 
Vicente R i v a l t a 
J o s é Aumente 
G e r m á n R i v a l t a . . . . . , ! * * 
J e s ú s de la Vega , * 
D r . J e s ú s de C a g i g a l . 
J o s é Vega Garc ía 
Gui l lermo Alonso T o r r e s . . '. 
Augusto J . L e o n a r d . . . . 
J u a n J . Capote 
J o s é M. R o d r í g u e z ' i' 
Lorenzo Cuer ia | * 
V e n t u r a Alonso T o r r e s . , . * * 
Cloti lde Rlvero F le i t e s . . . . ' ' 
F é l i x H e r n á n d e z . . . . 
J o s é G . de la P r i d a . * 
K l í a s M. Bees ' * 
Manuel G o n z á l e z Seguin. * * ' * 
J o s é S á n c h e z 
G o n z á l e z y Hermano (Colonos) 
Secundino Rivero Flei tes 
Manuel Alvarez G6mez. . ' ' " 
Gonzalo R o d r í g u e z M e n é n d e z 
P r i m i t i v o L ó p e z * ' 
Sabino Pereda y E . V l l l agra* * ' 
Bernardo J . C a r v a j a l . . • • • 
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EL CORREO DE MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta m a ñ a n a el va tor correo 
americano "Esperanza" con los si-
guientes pasajeros, en n i ñ e r o de 92. 
De Tampico: señoras Wiliam Dean, 
Courtenay Weems, José Aramburu y 
Rita Rosendez y un niño 
De Veracruz: E l médico mejicano 
señor Eduardo R. del Rivero, comer-
ciante español señor José Meca y se-
ñores Mausell Paterson y señora, Au-
relio Sánchez Padrón, Carlos L. Blan-
co, Luis G . Rebolledo, Alberto Guiot 
Augusto Robert, Felipe Polajtxco Gul-
llerma Valencia. Eduardo E. Dañielle 
Jesús Martínez y Daniel Perelra 
De Progreso: E l abogado mejicano 
señor José A. Castillo, comerciante 
señor Sixto García, de SI años c o i 
seis de familia, señora María Arjona 
rie Novelo e hijas, señoriras Juana 
González, Guadalupe Plores, señores 
Félix Fernández Peral, Dolores San-
dovai, Adolfo Rosado L., Arturo Peón 
Joaquín Rosado, Héctor Tablas Pran-
1 cisco M. González, José Valdés, A l -
fredo Sandoval, Jaime Fernández En-
rique Cervera, señora Argimlra Ví-
l lamil de Escalante e hLo Edmundo 
Escalante, estudiante Carlos Osono 
señora María Rodríguez de Qsor o 
Manuel G. Cauton y cinco hijos D > 
llores Casque de M , Ar iuro B o í i í 
Fernando Zavala, Domingo Kur i ' 
Ofelia Solís viuda de Mola A 
Guadalupe Olvera, Juana l ó n ^ J *' 
tor Erescencio Ortega v ¿ t m ' 
colás Fuster, Juan^E On?z ^ J 1 " 
na Pino, doctor Rafael V CarbanÍT 
Luisa Camera e h i j o v J v n n ^ } ' 
La mayoría de l o s ^ p a L í r o " d ^ P r V 
gre^o fueron remitidos a Tiscornl. 
a cumplir la consabida cuarentena 
En transito para Nueva York I W a 
e S P n ' r i n Z a " -0tr08 65 Peajeros rn i r é ellos los sórores A i f r c ^ T , / 
>• familia. R i g i n a T d o Mi'ne y ^ e l ^ ; 1 
.uan Moroto y señora, José M Ur la r ' 
J o s e f r d e 0 m o . n P U l g ' A n t ^ o M o S S oobera de Osorno e hi-'n Qo^+i 
Grajales, Alvaro Díaz, Martín de 2 ° 
IJizua y familia. Pilar Cámara Car^t" 
Encona, Jacinto Lizanaea v >a ^ 
Trinidad Palma, l * l T r o % V r T s t 
turnino Guzmán y o t x c » . ' S a " 
"EL "MONTERREY» 
r ? 4 ¿ r s r c o ; ^ ^ a T " ' 
^ K i ^ - ^ - í S : 
U n o ^ S i F ^ S í ^ * * * 
qu ie ro e s p a ñ o T t ^ r X ^ e f ^ S " 
1. Torres, comerciantes s e ñ o r ^ A 
turo Larrauri . ^ I ^ e v ^ ^ 
(ttwa a U v&¡slaai C U A T J J O . ) 
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o b r a d e v o 
P o l i c í a 
Labor admirable en verdad y dig- Las palabras soeces, las frases 
na de las más entusiastas alabanzas pornográficas, el piropo irrespetuoso, 
es la que está realizando el nuevo Je-que constituyen una ofensa para la 
fe de la Policía de la Habana, te- moral, están siendo desterrados entre 
niente coronel Julio Sanguily. Con los procaces, gracias a la actitud adop-
cnergía y rectitud ejemplares está com- tada por el señor Sanguily, que se 
batiendo el competente funcionario ha propuesto mantener a la Habana 
muchos males que importaba extirpar, en el nivel de cultura que le corres-
y desde los primeros momentos ob-ponde e impedir todo lo que sea aten-
tiene espléndidos éxitos en sus ges-tatorio a la libertad, al derecho y 
tiones. las buenas costumbres. 
L a prostitución, que amenazaba in- E l tráfico, regularizado de modo 
vadirlo todo, que era un escándalo per-que no sean frecuentes los choques 
petuo en los barrios más céntricos de de vehículos; la velocidad de los au-
la urbe, y en los cafés más concu-tomóviles, reducida discretamente; el 
rridos, en los parques y en los pa- juego, dominado; la prostitución, li-
seos, va siendo refrenada por los mitada a su propia esfera; los jó-
agentes de la policía convenientemente venes góticos que se entretienen ofen-
dirigidos. Las mujeres de vida licen- diendo a las damas, perseguidos y cas-
ciosa que recorrían la población es- tigados; los cafés donde el vicio se 
candalizando a altas horas de la no- explotaba, cerrados; en fin, el orden 
che, no pueden hoy perturbar el sue- y la ética mantenidos rígidamente 
ño de los vecinos honrados y traba- por el nuevo .Jefe de la Policía, ya 
jadores ni dar vergonzosos espectácu- puede decirse que vamos por la bue-
los en plena vía pública. na senda y que en poco tiempo po-
El juego, que se extendía con enor- dremos alcanzar un status que nos 
me rapidez, es hoy perseguido con efi- honre como pueblo culto y progresis-
cacia por la policía, que no tolera ya ta, merced a la valiosísima e inteli-
garitos establecidos para explotar a los gente acción del teniente coronel 
incautos. Sanguily. 
L A C O M O T O D A 
C o n A<»ULAJ=l 11b 
N O M A Y IMDIGESTIOMES 
U n i c o s I m p o r T a t i o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
óxito, y por haber "hecho buenas" 
pueatras predicciones. 
La posición del cometa de Wolf, 
para el dia primero de Agosto, será la 
siguiente: 
23h. 29m. 13s. - | - 22' 10' o sea: 7 
grados este y 5% grados sur, de "Be-
ta" del "Pegaso". 
Su distancia de la Tierra será ese 
dia de 95.000,000 de millas. 
Daniel PARETS. 
Julio 16 de 1917 
E J A 
Porqué las Personas Obesas 
Sufren de Afecciones 
de la Piel 
Las personas obesas con frecuencia 
son afectadas de picazón e irritación 
de la piel, causado por el sudor y la 
excoriación, que con frecuencia se con-
vierte en eczema u otros padecimientos 
de la piel, y que si se abandona puede 
hacerse crónico. Por mucho tiempo 
que haya padecido, o cualquiera que 
sea la forma de afección de la piel que 
tenga, el Ungüento Cadum le propor-
cionará alivio. Ha probado ser una 
bendición para muchos que han sufrido 
por años de enfermedades dolorosas 
de la piel, obstinadas y deformes, Ca-
dum contiene un extracto del árbol 
Juniperus Oxycedrus, el cual produce 
•un efecto lo. más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté in-
flamada, irritada o afectada. E l Un-
güento Cadum sirve para el eczema, 
granos, erupciones, sarpullido, piel es-
camosa, almorranas de picazón. 
tán del lado ce los que ayudamos a 
sofocar la revolución de Febrero. Son 
esos elementos—salvo contadas y 
honrosas excepciones— los que máá 
se niegan a que se tenga la menor 
conmiseración con los vencidos; pe-
ro ai mismo tiempo los que más ven-
tajas recaban del Poder, cual si fue-
se botin de guerra y no sagrado depó-
sito de la soberanía nacional. Sé que 
algunos han llegado a decir que sién-
doles el general Menocal más deudor 
de la Presidencia a ellos que al pue-
Ho de Cuba, con ellos y para ellos 
debe gobernar". 
Dijimos valias veces en estas co-
lumnas, de Febrero a la fecha: "Mu-
chos se proclaman adoradorea de 
nuesb-o Presidente porque va a go-
bernar cnac-j años m á s ; en 3921 fla-
queará un tanto su devovión; mu-
chos so considerarán acreedores no 
bien pagados: la intransigencia de 
muchos, el trop do zéle de muchos, 
sólo tiene una finalidad suprema: re-
cabar para ellos porción grande del 
botín; el ilustre Presidente se cansa-
rá un día de tanto halago y de tal do-
cisión, por Interesadas y fastidiosas, 
y volverá los ojos hacia los que qui-
simos sustraerle a los disgustos y las 
decepciones que proveímos; t a rd ía -
mente convencido de que no había 
desinterés y devoción en las actitu-
des de m u c h í s i m o s . . . " 
A un individuo por mí muy queri-
do, hacía yo observaciones paternales 
hace unos tres meses, y él me contes-
taba: "No eres práctico a pesar dd 
anciano; tenemos Cuatro años por 
delante; los fieles y los abnegados 
de ahora seremos preferidos por el 
Gobierno; en cuatro años tendré, no 
sólo asegurado el pan, sino abierto 
el porvenir n legítimos anhelos de 
riqueza." ' Después pensé que esa es 
la moral corriente. 
Y no hace muchas semanas a un 
escritor leidísimo, voz cantante en la 
prédica de castigos, decía yo: ¿Fs 
realmente patr iót ica tu indignación 
contra los rebeldes de Febrero, o es 
que has medido todo el peligro de or-
den personal que para t í siírnificaba 
oí cuartelazo? ¿Es que efectivamente 
adoras al primer Magistrado, o es que 
te horroriza todavía pensar que la 
intervención americana pretendida 
por los alzados, te habr ía privado del 
sueldazo que cobras por no dar una 
plumada, n i realizar más esfuerzo 
que los adjetivos que aplicas a t u 
ídolo? Y el hombre calló. 
Das milicias, úti les fueron en algu-
nas localidades; ayudaron, particu-
larmente en Camagüey y Oriente a 
sofocar la revuelta. Pero juro que 
ningún capitán n i teniente creyó po-
sible que le licenciaran; todos se 
veían ya tenientes y capitanes del 
ejército regular. Y leo que van a 
formar una asociaclftT, 
que . sobre ia paaC10n Para r6p1 
se les reconozca d e r ^ 6 ^rc S 
Los empleados • q u ^ ^1 b S 
c u m p l i r con su & ^ T ^ -
oc la Nación? L o s ^ t ^ * ¡ L % 
exceso, cobraron p l y ! ^ J a ^ S 
Los demás hicimos ah^6 
tes de Febrero y ]n hora lo a*H 
administración de r V ^ ^ t ^ ^ -
ha contraido el V ^ S ^ 
do apoyar m e n T n ^ 0 esPei> 
Werno, de s i m p a t i S . lmeilte a N 
desempeñar cad, ,In Con <*1-
^ Podido. cobíaan^0n8U 4 ? » 
eoldada. Hav ane T ^ n t ^ l \ > 
ascendernos. ^ ^ V e m S ^ V 
a nosotros v no fi1 ,? arnos, L % 
raies se debe 
¿Los peonajes l e r t s l * T 
de grupitos P r o v i n c l S l a ^ e 3 i ¿ 
pretensos amos de la Hq ah , 
ellos la reelección fu¿ tUvaci6l> ' 
ción no ora. .egdn ello* ,la 
moncia del país. ia J a < 
honrada arlminlstracifin í í a C 
bacía oí Presidente Ü , ^ 5 
t n c i ó n d e que los d V r o S ' H 
sucedieron a Magoon volviPT.0re8 l 
t rar a saco en las a rc iaT" 
según se pregonaba en los ^ 
do nuestros tribunos r e e i l j 8 ^ 
Ahora sucede que la a c t i S ^ Í 
mayoría del Partido S ^ 
Menocal slgnificaba---con1(. gienío I 
amigo a quien paternalmente aC!a 
jé— cuatro nños por d e W aco^ 
rocho a ser recompensado" ' y fc-
¡Y dicen que esto es oolftin , 
da y patr iót ica! pol ít lca hojf. 
Hay quienes Jlevando una vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
de sufrir extreüimento, dolores sor-
dos de cabeza, mal sabor en la boca, 
mal aliento, Uonura en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después de co-
mer, de mucha debilidad, y en f in , de 
malestar general y decaimiento cons-
tante. jPor qué son estas quejas? 
Pues porque no se observan y buscan 
los medios para curarse. 
Esa vida sedentaria que usted lle-
ra durante ocho o diez horas diarias 
de trabajo en s:: oficina o en su a l -
macén hace que los alimentos se di-
f ieran y asimilen mal. 
SI sigue nuestro consejo tomando 
MAGfNESUEICO, una cucharadita 
media hora antes de las comidas »e 
cura r ía de esa dispepsia que tanto 1c 
molesta, 
MAGNESÜKICO, es un preparad* 
eferrescente asedado a la magnesia 
oon fermentos digestiros naturales, 
inmejorables para la dispepsia y erf» 
la las malas digestiones, acidez, dila-
tación del estómago, gases y todo 
enante se siente después de las co-
midas. 
Pruebe con MAGNESURICO, qu© 
se encuentra do renta en las drogue-
nas de Sar rá , Johnson, Majó y Colo-






pático de las familias. Vade-
mécum homeopático de Me-
dicina y Cirugía modernas. 
Un voluminoso tomo tela. . . $3 50 
RENON (LUIS).—Tratamiento 
científico y práct ico de la t u -
berculosis pulmonar. Confe-
rencias celebradas en el Hos-
pital Neclíer. Versión caste-
llana. Un tomo tela 3.50 
GARCIA DEL REAL.—Tratado 
de Patología Médica. Tomo 
I V Enfermedades del aparato 
circulatorio. Un tomo pasta. . 
(Se admiten suscripciones a 
esta importante obra.) 
1\4MIAS (RODOLFO).—Manual 
teórico-práctico de Química 
fotográfica. 2 tomos en 4o. 
tela 6.00 
SCANSETTT.—Manual del fa-
bricante de jabones. E l trata-
do más moderno sobro la fa-
bricación de jabones de todas 
clases. Un tomo tela. . . 
SOLDANI.—Manual de agricul-
tura. Un tomo tela. . . 
ROBADILLA ÍEMÜLIOV - En 
pos de la paz. Novela de cos-
tumbrer. cubanas. Un tomo, 
rúst ica 0-TA 
EORDEAUX (ENRIQUEV—Los 
últimos días del fuerte de 
Vaux. Un tomo. . . . o !!') 
PEREYRA. (CARLOS).—Bolí-
var y Washington. Un paralo-
lo Imposible. Tomo X X V T I de 
la r>iblioteca "Andrés Bello", 
rúct ica . . . . ' 1 on 
CARRERK ( m i L l o W L a ' r ó a a 
del Albaicin. Novelas uortaa. 
Un tomo. . . . 070 
"VARGAS VTLA.—Los ' v iñedos " ' 
de la nternidad. Novela inédi-
ta, cartonó . . . Q an 
VARGAS VILA.—Marí¿ Magda-
lena. Novela lírica. Un ton?o 
car toné o.SO 
LIBRERIA. «CERVANTES» BE 
RICARB0 VELOSO 
Ctallano, 62. (esquina a INTeptnno.) 
Apartado l l ló.—Teléfo no A-49.>8. 
Hfcibnna. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE RE-
MITEN ENTERAMENTE GRATIS. 
€4020 In.-6jnL 
Notas Astronófflicas 
E l Observatorio Nacional ha fotogra-
fiado el cometa de Wolf. 
Según su comunicación, publicada 
ayer, el cometa de Wolf, descubierto 
en A b r i l del año pasado, ha sido fo-
tografiado por dicho centro. 
Este hecho, que a primera vista pa-
rece sencillo, y que así lo sería, t ra-
tándose de cualquier Observatorio 
americano, o europeo, reviste, t r a t án -
dose del .nuestro, una capital impor-
tancia,, e implica un gran esfuerzo, o 
casi la realización de "un milagro". 
Cuando se íienen aparatos adecua-
dos, la fotografía de un cometa teles-
cópico, como el que nos ocupa, resul-
ta, como hemos dicho, relativamente 
fácil, pero, cuando faltan impor tant í -
simos factores, cuando el personal de 
un Observatorio tiene que poner a 
prueba sus propios recursos persona-
les, e Iniciativas, y se ve on la nece-
sidad de adaptar para trabajos tan 
cellcados aparatos "que no fueron 
fabricados para tales cosas, precisa-
mente", entonces resulta tarea di f i -
cilísima, tales fotografías y su reali-
zación, por lo tanto, habla muy alto 
del celo, entusiasmo y pericia de sus 
autores. 
En este segundo caso, se encuen-
tra actualmente nuestro Observatorio 
Nacional, en lo que a ast ronomía se 
refiere. 
La comprobación fotográfica de la 
presencia del "Cometa Wolf" en la 
constelación del "Pegaso", viene a 
corroborar, en primer término, nues^ 
tra información respecto a su acor-
| camiento y situación, y en segundo 
i término, lo que ya otras veces hemos 
i dicho con relación al Observatorio 
I Nacional: que es lás t ima que contan-
! do como cuenta, con un personal Idó-
! neo, no cuente también con los "ele-
j mentes as t ronómicos" necesarios pa-
| ra que su labor, en ese ramo de la 
¡ ciencia, sea timbre de gloria para la 
i República. 
i r Sinceramente le felicitamos por su 
Corroborando lo que dije al doctor 
Maza y Artola, en justificación de la 
necesidad apremiante de construir el 
ferrocarri l entre Bahía Honda y Gua-
no, un lector mío de Sitio Morales, 
cerca de La Esperanza, me relata las 
mortificaciones y los quebrantos que 
sufren los vegueríos, los mineros y 
las empresas explotadoras de made-
ras, porque los rios no dan paso des-
de Julio a Octubre, y no hay puen-
tes, y los caminos, desde la hermo-
sa playa hasta el cabo de San Anto-
nio son—como dije el otro día—los 
mismos caminos que abrieron los si-
boneyes o sus conquistadores. 
De San Cayetano hacia el Oeste to-
do está como hace cuatro siglos en 
punto a vías de comunicación. Los 
rios E l Duque y Malas Aguas, como 
tantos otros de Vuelta Abajo, a lo 
mejor se desbordan y durante mu-
chos días no permiten pasar de una 
a otra ribera. Si la crecida sorpren-
de a uno que fué a Pinar o a otro 
punto lejano, ya pueden esperar su 
familia y sus intereses. Y para la 
exportación de lo que se produce, las 
dificultaeles son enormes. 
Mi comunicante, al leer que se des-
tina más de un millón de duros al 
proyecto de carretera central, pen-
só: ¿Por qué no destinar unos pocos 
miles de duros de ese millón a cua-» 
tro o cinco indispensables puentes de 
Vuelta Abajo? 
Y es que J U buena intención no se 
da cuenta de la forma concreta de 
esas consignaciones; no se puede 
quitar de una para otra obra de u t i l i -
dad públ ica; se puede presentar otro 
proyecto de ley y obtener otra canti-
dad. 
Ahí están Wifredo en el Senado y 
Sardiñas en la Cámara, de veras in-
teresados, como Núñez el Vicepresi-
dente, en la prosperidad do Occiden-
te. 
Confíe en sus gestiones el vecino 
de Sitio Morales. Todo se andará , y yo 
pondré mi granito en la obra, recor-
dando sin cesar que la Cenicienta no 
pide privilegios, sino vías de comu-
nicación. 
Lo demás sabremos buscarlo en el 
trabajo los vueltabajeros. 
* * * 
De Maza y Artola—declaraciones 
que publicó La Prensa..—"Los nuevos 
factores de nuestra crisis política es-
j R e s t á n d o l e s 
S i n s a b o r e s . 
L a a t e n c i ó n de l a buena madre se f i ja 
. en los gustos quo puede br ln l a r a sus 
; hijos y es por eso que siempre prefiere 
)ara purgarlos , el b o m b ó n purgiinte del 
Alart l , 
P R O P A G A r \ D A 5 
A R T I 5 T I C A . Í 
R( 
La emoción que embarga mi espíritu, me cohibe en 
estos momentos de expresar con el divino verbo de la 
palabra lo que pugna por romper mi pecho y es: el or-
gullo que' tengo de ser Representante del mejor RON 
CUBANO, el que en estos momentos arrolla como b m ~ 
no, por todos los ámbitos de la República 
CPt\ 
Dr. un b o m b ó n como otro cual-
G O A A E z - Z . Y O A 
l / S F - A / S T A Y O A / S R A F - A f c L 
, guiera que en la crema l leva la purga 
vende en su d e p ó s i t o el cr isol , neptu-
no y M a n r l q u e y, en toda8_lns_ boticas. 
& 8 3 i o r & o seSoiita 
pñTQk sus doSores tome 
Aguardleoíe de M Rivera 
a q u l i ^ r i a para P a n a d e r í a s y para L a ¥ a d o d e R o p a y 
l a q u i s i a s p e q u e ñ a s de Labrar y P l a n c h a r , de 
uso domés t i co , movidas por motor e léct r ico . M o t o r e s d e a l c o h o l , 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s para c a f é , h a r i n a de 
maiz3 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A l ü = = = 
O b r a p í a 16. - f i a b a n a D E P O S I T O : 
í e " í . r Í L d e este ambiente 
Congreso rechazó^el^Teto00 
que vivimos, no' puede" ser fCial * 
presa la casi, imanimidad co* ** 
cial a la, ley de aumento dP =, 
para el Legislativo, el J u d t l U * 
Ejecutivo: sólo dos r e p r e s S l l 
tres senadora a p o y a r o ^ e f 6 8 ' 
Y no quiero, por razones <Z' 
to, discutir el fondo moral v ? 0!í-
fianza de orden político qu¿ i j ^ 
esa casi unanimidad de amieoS , '' 
versarlos del Gobierno Vnv ' 
detalles del hecho. y a ^ 
Cuando la Cámara aprobaba h i 
esa, y un legislador L e í a 0 ¿ ! 
clones contra la cuantía y ]« in 
tunidad del aumento, uno de ^ 
legas d i j o - y así lo publicaron 
periódicos —que ellos eran bol? 
de partido, con amigos y V r S 
narios en sus respectivas loĉ  
y esos doscientos duros más .m 
vir ían para hacer frente a las "ntó 
das de los electores que c o n £ 
mente acuden a los elegidos en l 
manda de dinero. 
E l argumento me pareció „, 
ble Si los legisladores, admiten Bt 
cadas de sus correligionarios de m 
vincias, allá ellos, y no ha de ser ' 
patria, no ha de ser el pueblo contri, 
buyente, quien socorra Indirectamen 
te a los 'sablistas". Un legislado 
confesando que no ha sido elecí 
desinteresadamente y por sus pW 
pios méri tos, sino a fuerza de áádl 
vas; un personaje que se declara pro-
veedor de los correligionarios ouel 
apoyan; un epcogido que echa sobr 
el presupuesto nacional la carga i 
sus prés tamos y regalos, parece poc: 
serio. 
Los que trabajamos pedimos 
yor remuneración porque el trabaj. 
sea excesivo o porque la vida ha?! 
encarecido mucho; pero no porqs 
tengamos el hábito de hacer 
ñas o la costumbre de recibir 
das. 
Y dos ilustres senadores declarar:: 
que pedían el aumento de dosciento; 
duros mensuales, para favorecer ce: 
ellos la instrucción primaria en Oí 
provincias. Sin dudar de la honora-
ble intención, sin regatear aplausos?, 
ese propósito, scame dado decir ÍM 
no se compadece ello con .las dificul-
tades con que tropezó la creación di 
900 aulas más en la República, Mi 
correcto y positivo es que el Estad) 
sostenga más escuelas, que hacer 
depender la mayor cultura populaí 
de la protección individual de los» 
nadores. 
Ferrara y Lanuza, contrarios a! 
sobresueldo de cien pesos acordad' 
hace algún tiempo, lo cedieron pa« 
la Biblioteca de la Cámara. Cerca* 
veinte mi l duros que ya. eran sum 
invirtieron en libros. En las nota! 
necrológicas sobre Lanuza se hn 
cordado ese su desinterés; cuando 
han dicho horrores del Ferrara re» 
lucionarlo, yo he recordado con gí» 
al Ferrara favorecedor de la CUP'5 
nacional. . 
San Miguel, Bustamante v algún o"-
destinaron miles de duros a educa-
ción de jóvenes cubanos. Y creo QW 
los dos talentosos senadores a 
aludo, pudieron, desde que se e 
a cuatrocientos duros su doacN 
ceder los cien en beneficio de Ja & 
señanza. .(, 
De todos modos, pienso que en e 
delicado conflicto entre l»3 P°% 
Legislativo y Ejecutivo, la M Ü W ^ 
Congreso habría sido p l a " 8 ^ 1 ^ . 
vez de conceder grandes sobre^ 
dos para empleados que ^ 
bien remunerados, se h^Mera ^ ^ 
do, por ejemplo, de las lnfeli£esn cí-
series de las escuelas, que S¿ ^ 
co duros en >as aulas mixtas, J ^ ^ 
que pagar veinte centavos por ^ 
t r o de a l c o h o l y doce P o r " f V i -
t a s o n z a s de p a n , y así anüan, ^ 
c a s y m a l t r a j e a d a s , desPueSnzaS í 
d a s , de v i e j a s y s i n e s p e r a d 
m e j o r s i t u a c i ó n . _ T ARAMBÜR1 
E L R E Y 
D E U J j O R j 
E s el Reloj s u i ^ **** 
C 
Ca.balIodeBataUa,^ 
ca creada h ^ l * * 
E s el más ^ 0 ' á e ^ y 
trucción €>«inefaScfí' 
exacto en 3a hora. ^ 
brícan eis oro. P 
plata mellada, de 
Unico I n i P ^ , , 
HarcetíM M a í f 
M U R A L L A . ^ ^ 
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pesde España 
«f i lms cubanos" 
.., República será agrícola o no 
, t 5 c e este libro; y se refiere a 
5erao 'Wica de Cuba. Su autor. D. 
la Kep,juartí ha recorrido en largas 
C8rl0S- nes Tos campos y los pueblos 
eXCursion v.g.tó ^o^j'o^ aus 
d% âles sus Potreros... Hízolo con 
06 hacia la tierra y compuso este 
míe la ensalza, juntando en él 
llbr0 r e\ inRenio y la curiosidad. ,] amor, ei i"6 
La tierra es madre que se va que-
A sola Las ciudades le arrebatan 
familia, y ayer tuvo jardines de-
sos que hoy se volvieron eriales. 
¿erra pide a los hombres que k 
^ I P v  
' ^ T e U P n. h 
• teen interminablemente, como bul 
P1C0 paga los picotazos con monto-
treS;de cañas y con golpes de rosas. Y 
neS - era tan profunda la intimidad 
'Iremos hombres y la tierra, que to-
ban idéntico color, el m i s m o aspec-
^ iguales ansiedades, y el labrantín 
l i d o sobre el surco, parecía un te-
' AP deba, que se alzaba a mi-
rron uc 6. 
rar el horizonte. 
Hoy domina la ciudad: cada ferro-
ól que se construye, cada fábrica 
^ se inaugura, cada discurso que 
Anuncian los políticos, se convierte 
L señuelo y tentación para los que 
residen en el campo. Y alia van, con 
un puñado de monedas y una carga 
de ilusiones; allá van, a peregrinar 
de casa en casa y de taller en taller, 
lejos de los amores de la tierra, y de-
jando el arado entre los setos. Y la 
tierra se amustia poco a poco, en el 
olvido y en la soledad. Y lo que era 
bancal lleno de espigas, acaba en tre-
medal lleno de juncos. _ 
Este libro es un bien inapreciable, 
porque enseña el amor hacia la tierra 
—donde todo es bendición:—bendi-
ción la hierbezuela pequeñita, la plan-
ta rara, el árbol nemoroso; bendición, 
y hermosura y maravilla. Porque si la 
costumbre de vivir en plena sublimi-
dad no hubiera obscurecido nuestros 
ojos y debilitado nuestra atención, en 
]a última hierbezuela que miráramos 
con calma y estudiáramos con gusto, 
veríamos el milagro. . . 
Y Cuba "será agrícola o no será"; 
el dilema es fatal e indiscutible. To-
do este libro de ponderación, de in-
vestigación, de examen, está conteni-
do en él. El autor estudió sobre el 
terreno los prodigios de una tierra, que 
ya calificó su descubridor de la "más 
fermosa que vieron ojos humanos." 
Vio sus "yucales frondosos," sus 
"maíces opulentos," sus "yareyes co-
quetones," sus cañaverales infinitos, 
sus campos interminables de tabaco, 
de piña, de café. . . Los frutos de más 
valor y de mejor sabor, en las ve-
gas de Cuba se producen; y la abun-
dancia de ellos es tan grande, que pa-
rece fabulosa; el mismo descubridor 
pudo decir que la tierra más fermosa 
que vieron ojos humanos, era también 
la tierra más fecunda! 
En la tierra más fermosa, los ojos 
humanos se cansan de empaparse en 
color verde, emborrachado de resplan-
dores de sol, y las hojas de las plan-
tas son una tentación para los dedos, 
que quisieran recorrerlas una a una, 
como si fueran de seda. En los tiem-
pos de labor, cuando la luz del día 
se concluye, en las vegas de tabaco 
^ encienden faroles, y los brazos 
continúan recogiendo las hojas a bra-
zadas. En los tiempos de labor, todo se 
'orna ruido de colmena, y el trabajo 
rebulle, garla, ríe. Ceres no se vió ja-
mas ni entre tanta abundancia ni en-
tre tanta hermosura. Y todo significa 
"lorro de oro, nube de prosperidad, 
racha de engrandecimiento. 
Los hombres de otros países no han 
îdo esta fortuna con su tierra. L a 
encontraron falta de agua, y tuvieron 
ê acometer empresas colosales para 
Werla legar; la hallaron falta de 
Poporcion armónica entie sus elemen-
tos com 
Rendarlos 
penen tes, y tuvi'iion que "en 
para poderla explotar. . . 
veces, las partecillas de tierra cul-
pable eran en sus dominios tan pe-
enas, que \0% Hombres aguardaban 
losamente a que se secara un lago 
ton jPoderar8e de él. o iban amon-
]!ananao grandes bloques sobre la ori-
eonv •mar Para ro^ade terreno, y 
les aertlr f11 ^uertos y jardines arena-
en ^20íado8 P o r las olas. Y a veces, 
bres ,0minios solo hallaban los hom-
W d ? 8-ales: y para recoger un 
los. qi 
?ttcoa 
*> qy^i^55: tuvieron que limpiar-
labrarl 
como 
i, y que buscar 
lugar y el 
en 
ca-lor de i a - r P o z P S e 
¿ ¿ , nte-
sobr* c * Se d«sParrama la semilla 
y la' ampos ^"e parecen matorrales, 
floreCerCOfen' la nut^n. la obligan a 
lao sen" madre tierra es en ellos 
y paea I L ' que Pidona los olvidos 
elcient beneficioS como Dios: con 
^ - - ^ J L f ^ n o de interés, y el mil 
08 N e c e a d o » de l i a r e » » s 
^ t t l l o , 7 V*1™^* 
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D e p o s i t o S a n , m i g u e l Í O O T e l é f o n o . A - 4 5 0 0 . H a b a n a . 
por uno de gracia. Cuba tiene un por-
venir de grandes felicidades y de po-
derosas actividades; pero lo tiene en 
su tierra, que es su mina, que hará 
multiplicarse sus ingenios, acrecentar-
se sus centrales, intensificarse extraor-
dinariamente su comercio de exporta-
ción, y aumentarse enormemente el 
número de trabajadores de su colme-
na. En ella, cultivar el campo es to-
do, porque todo lo demás se le da-
rá por añadidura . . , 
Y para conseguir esto, hay que po-
ner la dignidad de labrantín por so-
bre todas las cosas; hay que suavi-
zar su vida y hay que encantarle la 
tierra. En los países esencialmente 
agrícolas el verdadero conquistador de 
libertad y dominador de territorio, no 
es el soldado: es el labrador; no es 
el qué destruye; es el que construye. 
Porque la tierra no nos pertenece mien-
tras se asientan sobre ella los ejér-
citos, sino mientras la rasgan los ara-
dos. Tierra que no se cultiva ¿qué im-
porta que figure en la nación y añada 
a su extensión varios k i lómetros . . . ? 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P L A T A B O R B O L L A 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
12 Cuch i l lo s de' m e s a . . . 
12 Cucharas de m e s a . . . 
12 Tenedores de m e s a . . 
I 2 Cuch i l lo s de postre . . 
1 2 Cucharas de postre . , 
1 2 Tenedores de postre . 
j 2 Cuchar i tas de c a f é . . . 
1 C u c h a r ó n 
I T r i n c h a n t e 
1 Serv ic io de pescado . . 
1 Servic io de ensalada , 
$ 1 5 . 0 0 
M 1 0 . 0 0 
M 1 0 . 0 0 
" 1 4 . 0 0 
" 9 . 0 0 
9 . 0 0 
M 5 . 5 0 
** 4 . 0 0 
6 . 0 0 
%\ 6 . 0 0 
" 5 . 5 0 
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ATICA DE WOLFE 
C A L E G I T I M A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1694. - Otapfc, 18. - Sabana 
Para la realidad es tierra extraña, co-
mo la de las montañas de la luna. 
Y la tierra se le encanta al la-
brador concediéndole privilegios, des-
cubriéndole tesoros que él desconoce, 
facilitándole el trabajo, disminuyéndole 
la inquietud. Y publicando libros de 
esta clase, tan llenos de amenidad y 
de interés, tan ricos de sensatez y de 
color, y tan amantes de la madre tie-
rra, que enseñan a los hombres a mi-
rarla como decía Berceo que se mira 
a las cosas que se adoran: como ninni-
tas. . . 
Constantino CABAL 
talados desde l a entrada del Centra l has-
ta el mismo batey; una i n s c r i p c i ó n e l é c -
tr i ca s e ñ a l a b a el n ú m e r o de sacos (15,000) ; 
G r u t a o vericueto i luminado profusamen-
te rodeando l a casa de caldera y la cual 
c o n d u c í a a l gran s a l ó n de baile, lugar que 
era la a d m i r a c i ó n de todos por el buen 
i gusto con que estaba decorado con faro-
' les venecianos, p r o f u s i ó n de bombil las 
e l-ctricas de diferentes colores; una g r a n 
C A R N E T 
pantal la en el centro del s a l ó n j u n t a a l 
techo ron a lumbrado e l é c t r i c o y capricho-
sos adornos, pasamanos en los balcones 
que m i r a b a n hacia el centro del s a l ó n fo-
rrados a r t í s t i c a m e n t e con gu'ano de pal-
meras reales en todo su verdor. E n una 
g a l e r í a estaba l a m ú s i c a con alumbrado 
e l é c t r i c o y p r o f u s i ó n de banderltas de l a 
patria . E l departamento p a r a el lunch, 
dulces, helados, bebidas y refrescos, ser-
A 
vicio é s t e c o m p t e t í i m e n t e grat is para bjan- | 
< os y para los de color, era soberbio. Matf 
de 3,000 oanwlcbes fueron r e p a r t i d o » . 
A b u n d ó la espumosa C i d r a E s p a ñ o l a , L a -
guer del pa í s , vinos generosos, dulces f i -
n í s i m o s , helados y cremas de g u a n á b a n a . ' 
mamey, fresa, chocolate y mantecado. 
D e s p u é s un gran baile para personas blau-
cas que f u é amenizado por la primera de 
Pablfto. 
L a concurrencia a este baile f u é extnv-
ordlnarla y para mayor rearce h l c l croa 
acto de presencia en dicho baile el s e ñ o r 
L o n g a en c o m p a ñ í a de las r e s p e t a b i l í s l m a m ' 
famil ias de los s e ñ o r e s S á n c h e z Agramon-
te, ex-presldente del Senado; la del doc-' 
tor Gonzalo A r ó s t e g u l ; de Ernes to Longa}'', 
la del doctor J u a n Are l l año y otras. 
De esta localidad c o n c u r r i ó cnanto r a l e 
y significa, tanto del sexo bello como del 
feo c o n t á n d o s e entre é s t e la pr imera au -
toridad municipal , s e ñ o r Feder ico R o d r í -
guez, Jefe de P o l i c í a , presidente de la so-
ciedad " L a F e ; " comerciantes locales 7 
rurales y colonos de distintos lugares y 
el doctor H e i n á u d e z . 
D í a 34.—Gran misa en la caplUa de l a : 
seBor Rodolfo Suárez . L a misa estuvo 
casa de vivienda celebrada por el p á r r o c o 
c o n c u r r i d í s i m a y f u é con verdadera devo-
c ión . A s i s t i ó a ella, todo el personal de 
la fimea y numerosas personas de otro* 
lugares. 
A las 3 de la tarde dieron comienzo 
juegos o entretenlrai'entos p ú b l i c o s , sien-
do el primero las carreras de sort i ja , por 
loa m i s afamados Jinetes del t é r m i n o , ob-
teniendo el premio el bando azul , por h a -
berlo as i acordado el Jurado. F n é ame-
nizado por la orquesta de Pablo T a l e n -
zuela. Acto seguido se e f e c t u ó el tradJ- . 
cional juego conocido por Palo Ensebado 
y finalmente, l l e v ó s e a cabo nuevamente 
carreras de sort i ja en bicicletas y motor-
clcletas ,obteniendo el premio el bando 
A z u l . F u e r o n premiados con regalos de 
$3 y $5, respectivamente. T a n pronto os-
c u r e c i ó v o l v i ó a ser i luminado el batey, 
y a las ocho de la noche d i ó comienzo e l 
baile de personas de color. 
L a concurrencia f u é tan extraordinar ia 
que no se recuerda h a y a habido en C a -
b a ñ a s otro Igual . 
Todos estos actos y los del d í a ante-
l i o r fueren presenciados por el s e ñ o r 
L o n g a y d e m á s personas de su digna fa -
mil ia . E l movimiento en toda la comarca, 
f u é Inusitado y en lo que respecta a l a 
localidad, f u é sorprendente todo el d ía y | 
toda la noche, un i r y venir del pueblo 
al Ingenio en F o r d s y autos, que era n a 
verdadero derroche de dinero. 
H a sido la fiesta del central "Merce-
dita" un verdadero acontecimiento que 
h a venndo a demostrar por c e n t é s i m a vez 
los grandes dones que r e ú n e el m e r i t í s l -
mo cubano s e ñ o r Ernes to A . L o n g a . 
E x p r e s o a l s e ñ o r L o n g a m i profunda 
grat i tud por la s e ñ a l a d a i n v i t a c i ó n que 
me f u é hecha en m i c a r á c t e r de C o r r e s -
ponsal de esa importante p u b l i c a c i ó n , y 
con el c a r á c t e r de amigo de la f inca, J u e 
la suerte sign siendo propicia a "Mercedl-
ta Sugar Co." y que l a p r ó x i m a za fra sea 
igualmente p r ó s p e r a y pueda repetirse 
Igual festividad. , 
L o s adornos forma veneciano r u é obra 
de var ias s e ñ o r a s de los altos empleados 
del central , c o n t á n d o s e entre é s t a s l a s 
cultas profesoras s e ñ o r i t a Cata l ina P a s t o r 
y s e ñ o r a Amel la V a l d é s de Kodrlguea. 
MI f e l i c i t a c i ó n a todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B u e n c o l o r 
L o luce siempre, teniendo siempre s n 
cara alegre y sonrosada, la muchacha 
que sabe ser precavida y toma a tiempo 
las P i ldoras del D r . Vernezobre, magni -
ficas como reconstituyentes, que se ven-
den en todas las boticas y en su d e p ó s i -
to n e p t u ü o 91. L a s P i ldoras del D r . V e r -
nezobre constituyen el reconstituyenta 
femenino por excelencia. 
M a ñ a n a : Stos. Camilo, Federico, Mar i -
n a y Slnforosa. E l C i r c u l a r en Monserra-
te. 
Recuerde usted si entro sus amis-
tades tiene algún Camilo o Camila, 
Federica o Federico. Marino o Marina, 
Slnforosa o Sinforoso; y si es del 
bello sexo, diríjase usted enseguida 
al ja rd ín de Domínguez, teléfono 
A-3145, pidiendo a Alberto Langwith 
y Ca. las flores necesarias para su 
obsequio. 
Pero si, en voz de ser del bello se-
xo, es del sexo del v e l l o . . . faccial, 
entonces vaya usted a Muralla 37 1|2, 
-vea usted los relojes L,ongtnes que 
allí tienen Cuervo y Sobrinos, y cóm-
preé uno. Es el más espléndido re-
galo que se puede hacer a un amigo. 
Ahora bien: recuerde usted que la 
•vida es amarga, y hay que endulzar-
la en lo posible. De ello se encarga 
como nadie la Dulcería Nueva Ingla-
ierra, que, en San Rafael esquina a 
Consulado, ofrece los riquísimos pas-
teles de López Soto. 
Recuerde usted que hoy repiten en 
el Nacional Lágr imas que redimen. 
Recuerde usted que hav lágrimas, 
pero sin redención, para las damas 
que en el teatro, en la playa, en el 
paseo, de v i s i t a . . . ven a otras lucir 
las ricas telas de verano que, en Ga-
iiano 80, vende La Casa Grande, y 
que ellas, en cambio, no lucen, por 
descuido. 
Recuerde usted que, hay un año, 
murió pobre un cubano en Pogolotl, 
pudiendo haber muerto rico con solo 
comprar a Llerandi y Ca el gordo, en 
S. Rafael 1 1|2. 
Recuerde usted que mañana pone 
la Grifell La dama de laa camellas, y 
que todas estas obras sentimentales, 
por las que se perecen nuestras mu-
jeres, sobre todo la mía, las vende la 
Librer ía Cervantes, en Galiano 62. 
Recuerde usted que, en Payret, ha-
cen mafiana Sangre y Arena, zarzue-
la que acaso tenga música ; pero si 
compra nsted un autopiano Fischer, 
de los que vende Mariano Lar ín en 
Angeles 10, no solo podrá oir buena 
música en ese instrumento, sino sin 
riesgo de que le estropeen el oído, el 
gustn y la paciencia» que es lo que 
hacen las zarzuelas del día, en lo 
general. 
Recuerde usted que, en el 72 de Ga-
liano está la gran sedería E l Bazar 
inglés, de donde la más horripilante; 
suegra sale convertida en una Ve-
nus, por obra y gracia do las cosas 
que allí venden. 
Y recuerde usted que, en Obispo 8-í 
¡ hay una tienda, The Quality Shop, 
| que en confecciones y art ículos para 
I caballero, es digna de ser cantada pt r 
; los poetas, y ensalzada por los cro-
¡ nlstas, y visitada por los elegantes, 
i aunque éstos tengan poen dinero.— 
IZAUS. 
" D E S D E C A B A N A S 
Junio , 25. 
E l s e ñ o r E r n e s t o Longa. y las 
f lestes del central "MercccU-
W 
L o s d ía« 23 y 24 han sido de verdade-
ro regocijo para esta comarca, debido a 
la poderosa E m p r e s a "Mercedlta Sugar 
Ce. empresa la m á s importante de este re-
i g i ó n o provincia y la que dirige un cere-
bro privilegiado y fecundo; prevdlegiado, 
por sus grandes aciertos en los negocios 
de la E m p r e s a ; y fecundo, porque cada 
día son mayores sus obras de f i l a n t r o p í a 
y al truismo con las cuales esta Comarca 
se ba engrandecido y sus hijos se han 
educado; l l á m a s e tan excepcional perso-
n a s e ñ o r E r n e s t o A L o n g a . Blancos y 
de color, ricos y pobres, admiran las v ir -
tudes del probo hacendado que a la par 
que dirige con extraordinar ia Inteligencia 
los Intereses del "Mercdlta Sugar Co." 
o c ú p a s e t a m b i é n de proporcionar bienes y 
a l g ú n regocijo a sus obreros. 
Ord«n de los festejos .—El d í a 23 dieron 
comienzo los fe s te jo» . Preciosas I lumina-
ciones e l é c t r i c a s en forma de numerosos 
arcos a r t Í B t l c a m m t e decorados «¿ta^ap ¿IUK 
T é 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A ussel l H u r s t 
( O E F"ll_AOeuFI A) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
, l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
P E I V E l N T A E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
[ p l l II I B 1 = 1 ni 11= ll—r 
i P R O P I E T A R I O S != 
u 
Su casa no tendrá su verdadero valor, mientras no coloque mosaicos de 
suficiente garantía. ae 
38 millones de moaaicos vendidos en su mayor parte en la Habana n r u * . ban nuestra indiscutible fama. "aoana, prue-
Aseguramos que el 90 por ciento de los mosaicos que encuentren en 
buen estado, fueron fabricados por nosotros. "cuentren en 
Para que no sean sorprendidos, exijan que al dorso de la losa v denfr^ 
de un circulo diga, Mosaicos L a Cubana 7 ctentro 
f A B R I G A O í M O S A I C O S " l A C U B A N A " , S . A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . HABANA 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 T i x . 
| | i i ^ T e l é g r a f o "Hidrául ica" 
1 1I^=1QI^=1 m [ = = n r = c = í l 
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P o l v o s 
( J a b ó n 
DE CRÜ5 E L I S A S V y 
LOS POLVOS HIEL DE VACA, son 
adherentes como una crema, blanquean 
exquisitamcnce, son tenues y deliciosa-
mente perfumados. 
EL JABON HIEL DE VACA, ê im-
puso para el baño, desde hace 39 años. 
Por su calidad extraordinaria, sin igual, 
todas las damas lo usan. 
VENTA: E N S E D E R I A S Y BOTICAS 
I_E<»ITIPIO 






(VIENE DE LA PRIMERA) 
íf.oras Manuela Lámar , Manuel J ü n é -
jiez, James Farley y otros 
En t ránsi to para Méjico van los se-
fiores Víctor Puerto, Arsenio Selles, 
Juan Lasa Dorantes y señora, Evelio 
Osorio, Armando Manzanilla, Angel 
Ortega, Ramón Góngora, Herminia 
Montalvo, Carlos Norbls y señora, 
Ediclo Carrillo, Lucas Deschampes y 
familia. José Peral Alonso, Diego Ra-
mos, José Arriaga, Emma R. Ayala y 
íamil ia , Ana R. de Iturbiile, Concep-
ción Iturbide, Fernando Lascuran, 
Víctor Cador, Atanaslo Rodríguez, Do-
lores V. de González e hijos, Anasta-
t-io Mendolo, Generoso Martínez y 
otros. 
EL «TURRIALBA" 
Este vapor americano llegó hoy de 
Mueva York con 18 par.aieros para 
la Habana y otros para Centro Amé-
rica, figurando entre ellos los seño-
res Ramón Mantel y señora, María 
Elizondo, Vidal y Sevefina Ducasse, 
Rodolfo Betancourt, Thorvald Ander-
Fon y familia, Sebastián Montaner y 
Eduardo Rendón y señora. 
UN COMAXDATÍTE FRANCES 
También llegó en el "Turrialba" el 
Comandante del ejército francés Mr. 
Roche Resadroau, que es además re-
presentante e inspector general de la 
Compañía Trasa t lán t ica francesa, el 
cual viene ahora en viaje relacionado 
con los buques de la compañía que re-
presenta. 
«CHAL3IETTE".—MAS CHEVOS. 
De Nueva Orleans llegó el vapor 
americano "Chalmette" con carga, ga-
nado y 76 pasajeros. 
Estos son los señores José Mestre, 
W. P. Field, H . A. Moore y familia, 
José Gelabert, un grupo de 25 obre-
ros españoles y otro contingente do 
30 inmigrantes chinos que vienen de 
China. 
DENUNCIA PE UNA PASAJERA 
La pasajera María García de J imé-
nez que llegó en el vapor ''Monterrey'* 
denunció a la policía que un ofi-
cial de dicho buque la t ra tó en formas 
incorrectas y hasta abusivas. 
El esposo de ella, que venía como 
camarero, salió en su deíonsa, siendo 
mandado a detener por el capitán. 
OTRO ROBO EN BAHIA 
E l pa t rón del lanchón "Teddy" ha 
denunciado que de a bordo le han 
robado prendas y dinero por valor 
de $150, ignorando quien sea el autor. 
AZUCAR EN TRANSITO 
De Puerto Padre con azúcar en 
t ráns i to para los Estados Unidos, l le-
gó el vapor noruego "Fuddal". 
De Cayo Hueso llegó también el 
íer ry-boat "Flagler" con 20 wagones 
de carga. 
Vapores in fanta Isa-
bel" y "Al íonsoXl l l" 
A loa pasajeros que se dirijan a Es-
paña se les recomienda se provean de 
r.antas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. . 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLETA Y FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo, 82. 
"El Lazo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C5242 4t.-16 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MARI-
NA y anúndese en ei DIARIO DE LA 
• MARINA 
Necesitamos vender muy pronto tódas nuestras existencias, 
porque vamos a hacer grandes reformas en el local y pronto em-
piezan las obras, >•% 
APROVECHEN GANGAS: 
Linón doble ancho a 20 y 40 cts. 
Warandol bordado ancho a 60 „ 
Telas especiales para sayas a 80 y 40 „ 
Marquisetti y linón a 20 „ 
Alemanisco ancho a 80 y 40 ., 
Corsés últ imo modelo a $1-00 
Camisones bordados a 60 „ 
Cintas Moaré a 05 „ 
Sobrecamas piqué, blancas y color, a $1-15 
Nansuk bordado a 25 „ 
Medias de muselina a 20 y 25 „ 
Pañuelos bordados, caja a 75 „ 
SOMBREEOS BIEN ADORNADOS DESDE $2-50 
NEPTUNO T CAMPANARIO TKEEFONO A.7604 
c 5095 a l 2t-12 
" B L A C K C A T , , 
Abanico estilo "Mu3etta'>. Mode lo exclusivo da esta casa. 
«LOS ABANIQUEROS » 
José M. López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982. 
c 5198 2d-15 6t-16 
L 
Dicc ionario Salvat . E n c i c l o p é d i c o . P o p u -
lar. I lus trado , Inventarlo del s i b e r ü u -
mano, 10 tomos. 
D a n t e . — L a D i v i n a Comedia. I l u s t r a d a por 
J . F l u x m a u . L u j o . $3.20. 
Jorge AVashlngton. Int imo, tela $1.50. 
Q. L e Bon. L a C i v i l i z a c i ó n de la l u d i a . 
2 tomos, tela. $3.00. 
L a m a r t l n e - J o s e l y n . Poema en verso, te-
la. $1.50. 
ID&sefiat. N a p o l e ó n I I . Mart ir io de u n 
P r í n c i p e , tela. $1.50. 
Carmen Silva.—Cuentos de una reina. T e -
la. $1.50. 
Goethe.—Fausto. Tragedla . T r a d u c i d a en 
verso por T . Lorente . T e l a . $1.50. 
Santos Ol iveros .—Vida y semblanza de 
Cervantes. Te la . $1.50. 
Meca .—Abraham L i n c o l n . Int imo. T e l a . 
$1.50. 
Jorge Sand .—Franc i sco el E x p ó s i t o . T e -
la. $1.50. S 
T o m á s Edison.—60 a ñ o s de v ida Int ima 
del g r a n inventor. T e l a . $1.50. 
Maetor l lnck .—La vida de las abejas. T e -
la. $1.50. 
D u r u y . — H i s t o r i a de los griegos, desde 
los tiempos m á s remotos basta la re-
d u c c i ó n de Grec ia a provincia roma-
na. 3 tomos, tela. $4.50. 
L a fue nte .—Histor ia general de E s p a ñ a , 
desdo los tiempos primit ivos hasta la 
muerte de F e r n a n d o V I I , continuada 
desde dicha é p o c a hasta nuestros d í a s , 
por don J u a n Valera . Ü5 tomos, canto 
dorado. $37.50. 
H i s t o r i a natura l , escrita por Topinart,-
Claus , O d ó n de Buen. I s c h e r m a Geikie. 
13 tomos, canto dorado. $19.50. 
Corolcu. A m é r i c a . — H i s t o r i a de su coloni-
z a c i ó n , d o m i n a c i ó n e independencia. 4 
tomos, lujo . $8.00. 
C r o n a u . — A m é r i c a . H i s t o r i a de su descu-
brimiento, desde los tiempos pr imit i -
vos hasta los modernos. 3 tomos, l u -
jo. $4.50. 
C a s t e l a r . — N e r ó n , 3 tomos. $4.50. 
C a s t é l a r . — H i s t o r i a del descubrimiento de 
A m é r i c a . $3.25. 
Cuesta .—Diccionario fespafiol-francés, f ran-
c é s - e s p a ñ o l . 4 tomos, tela. $14.00. 
C u e s t a . — L a s Mi l y una noches. I l u s t r a -
da por el notable ar t i s ta a l e m á n F . 
Schultz-Wetter . 2 tomos, lujo . $10.00. 
V. de Blanche , D 'Almalda y B l á z q u e z . — 
Curso de G e o g r a f í a . 0 tomos, tela. $14. 
A l t a m i r a . — H i s t o r i a de E s p a ñ a y de la 
c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a . 4 tomos. $8.00. 
Cejador .—Tesoro de la lenga castella-
na. 9 tomos, pasta. 
Chwolson .—Tratado de F í s i c a ; 3 tomos, 
tela. $9.50. 
A y m e r l c h , . — Q u í m i c a indus tr ia l i n o r g á n i -
ca. T e l a . $4.50. 
A l e s s a m l r i . — L o s productos comerciales. 
Materias pr imas y productos q u í m i c o s . 
2 tomos, tela. $4.50. 
V i d a , memorias y cartas de L o r d Macau-
'lay. P o r Treve lyan . 2 tomos, pasta.. $5. 
L a e d u c a c i ó n de L o r d Macaulay. P a s t a . 
$2.50. 
Kogers .—Sentido e c o n ó m i c o de l a histo-
ria . P a s t a . $3.25. 
T a l n e . — L o s o r í g e n e s de l a F r a n c i a con-
t e m p o r á n e a : G tomos, pasta. $14.00. 
Mercler.-—Curso de F i l o s o f í a , O n t o l o g í a y 
P s i c o l o g í a . 2 tomos. Criterlologla , L ó -
gica. 5 v o l ú m e n e s P a s t a . $13.20. 
Green .—His tor ia del pueblo i n g l é s . 4 to-
mos. $10.00. 
Sola.—Pensando en Cuba. $1.00. 
L o s c l á s i c o s castellanos. Tomo 33. F r a y 
L u i s de L e ó u . Pie l . $1.50. 
F o u i l l é . — L a F ilosofia de P l a t ó n . 2 to-
mos, pasta. $4.20. 
F o u i l l é e . — C o m p e n d i o de los grandes f i-
l ó s o f o s . . 2 tomos. $4.20. 
B r y c e . — L o s partidos p o l í t i c o s en los E s -
tados Unidos . Pas ta . $2.00. 
B r y c e . — L a l l e p ú b l i c a Norteamericana. 2 
tomos, pasta. $4.20. 
P r ó v o s t . P a r a d o l . — H i s t o r i a Universa l . 3 
tomos, pasta. $0.00. 
L A S M A R A V I L L A S B E L M U N D O Y 
D E L H O M B K E 
Y a tenemos a l a venta los primeros 
cuadernos, p e r t á n e c i e n t e s a E u r o p a , to-
mo 4o. y Ú l t i m o de esta importante o b r a ; 
los tres primeros tomos pueden adquir i r -
se en r ú s t i c a , a $3.75, encuadernados en 
tela, a $4.50; en pasta e s p a ñ o l a , a $5.00 
y, en tapas especiales, a $6.00, cada to-
mo. T a m b i é n puedo adquir ir pagando una 
p e q u e ñ a cantidad mensualmente, 
S O L I C I T E L A S C O N D I C I O N E S D E L A S 
V E N T A S A P L A Z O S 
P I D A S U S L I B R O S A L A L I B R E R I A D E 
J O S E A L B E L A 
B é l a s c o a l n , S2-B 
T e l é f o n o A-5803. Apartado 611. 
H A B A N A 
C . 5240 1 t.-17. 
E N E L G R . A . N M U N D O 
L a b o d a X r u f f i n - V á z q u e z B e l l o 
Está próxima una boda. 
Boda grande, de alta distinción. 
En ella está fija, desde que la 
anunciaron las crónicas elegantes, la 
atención de toda nuestra sociedad. 
No es otra que la de Regina Tru-
ffin y Ojeda, señorita que brilla en 
el más elevado rango por los pres-
tigios de su nombre y el supremo en-
canto de su gracia exquisita, su ele-
gancia distintiva y su hermosura aris-
tocrática. 
La señorita Truffin va a unir su 
suerte, cuando ya tiene unida su al-
ma, a la del que es uno de los or-
gullos más legítimos de la juventud 
cubana, el doctor Clemente Vázquez 
Bello, abogado de valía por su saber 
y su inteligencia que figura en la Di-
rectiva del Unión Club y que en la Cá-
mara de Representantes es encarna-
ción del espíritu, de los sentimientos 
y de las aspiraciones del gran pueblo 
villareño. 
Para el martes de la entrante sema-
na ha sido señalada la nupcial cere-
monia. 
Se celebrará en Villa Mina, la sun-
tuosa quinta de Buena Vista que guar-
da para nuestra sociedad el recuerdo 
de aquel Bal Watteau de magnificen-
cia excepcional, inolvidable. 
Es la residencia, con su familia tan 
distinguida y tan estimada, del se-
ñor padre de la bella novia, el opu-
lento caballero Regino Truffin, figu-
ra de alta significación en el país, 
asociado como se encuentra a la po-
derosa Cuba Cañe Sugar Corporation 
y uniendo a su cargo de Presidente 
del Unión Club el de Cónsul General 
de Rusia en la Habana, 
Será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la interesante her-
mana de Regina, señorita Matilde Tru-
ffin, en representación de la respe-
table madre del novio, la señora Car-
men Bello de Vázquez, residente en 
Santa Clara, de donde vendrán ex-
presamente para la boda dos de sus 
hijas, las señoritas Consuelo y Ob-
dulia Vázquez Bello. 
Designado está entre los testigos 
de la señorita Truffin el licenciado 
Jesús María Barraqué, letrado promi-
nente y caballero de gran popularidad 
y simpatía. 
Otros de sus testigos serán los se-
ñores José Ulmo Truffin y Miguel 
Arango y Mantilla. 
A su vez actuarán como testigos 
del novio los distinguidos hacenda-
dos don José María Espinosa y don 
Laureano Falla Gutiérrez con dos in-
genieros jóvenes que gozan de tan 
justa notoriedad como los señores Pri-
mitivo del Portal y Evelio Govantes. 
L a ceremonia tendrá sus dos notas 
más originales en el lugar y la hora 
de su celebración. 
Se celebrará en los jardines de aque-
lla señorial residencia bajo una ro-
tonda que lucirá, con su espléndida 
iluminación, un artístico decorado de 
plantas,' follaje y flores. 
Allí, ante primorosa capillita, reci-
birán los novios la bendición del Pa-
dre Arbeloa. 
El ilustre sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, director espiritual de 
la señorita Regina Truffin, ha sido 
designado para oficiar en el acto. 
¿Cuál la hora? 
Se ha fijado la de las once de la 
noche en relación con el carácter de 
intimidad que revestirá la boda por 
consideraciones al luto que guarda la 
dueña de la casa, la señora Mina P. 
Chaumont de Truffin, dama de nues-
tra mejor sociedad, tan bella como 
elegante. 
No se hará, en gracia a dicha cir-
cunstancia, invitación alguna. 
Es boda en familia. 
Ante un corto grupo de amigos. 
Los novios tienen separado en el 
Country Club un appartement para 
pasar en aquel delicioso lugar las 
horas primeras de su luna de miel. 
Van después a Varadero. 
Y a mediados de Agosto empren-
derán viaje, en el Infanta Isabel, pro-
bablemente, para pasear por playas 
europeas su ventura, su alegría y su 
felicidad. 
¡ ¡ E L C A L O R E S I N S O P O R T A B L E ! ! 
¿NO U P E T E C B U S X E D T O M A R U N H E L i*. DO? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas acuda a refrescar a 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San José. 
¡¡¡EL REFRESCAR LE ES CONVENIENTE!!! 
D . C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
f - ••  
PIGNORE SUS JOTAS Elf 
e g e n t e » 5 
LA DE MAS GARANTIA \ LA 
QUE COBRA MENOS, INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNC Y AMISTAD. 
¿Queréis tomar bcen cbo^oiate j 
a d c m i r i i dbjetos ¿o graa valer? Pedtjí? 
ei dase «A" de MESTRE Y MARTU 
NICA» Se vcTtiHíe en todas Darte». 
VENDA SUS PRENDAS BOTAS 
M I R Á N D A Y C A I V B A L I , A I . 
H E R M A N O S 
T a l l e r de Joyerfa, Muralla., 61. 
X K ^ E F O T í O A-5689. 
nompramoa oro, plntlno y pinta en 
todas cantidiides pnfráiulolna m á s que 
nadie. 
Tn IR » 
Gozosa y feliz, ríe la 
graciosa n iña la a legr ía 
de su vida y de su feli-
cidad... 
E s su orgullo el pre-
cioso lazo que adorna 
su l inda cabecita y la 
hermosa b^nda. que c i -
ñ e su rico vestido. 
¡ S ó l o h a b i é n d o l o s ele-
gido entre nuestro in-
menso surtido de 
entre tanta diversidad de clases, calidades 
colores, p o d í a haberlos encontrado tan be/ 
nitos, tan exquisitosl ¡Hay tantos primoresi 
Tiras plisadas 
Entretiras en l inón y organd í . 
Juegos de canastilla, bordados. 
Guarniciones, ) . ^ x, .. . 
Medias guarniciones \ de orSandi y Imón. 
Deperíamento de Cintas y Bordados de 
Solís, Entrialgo y Cía,, S. en C. 
G a l i a n o y S & n R a f a e l . 
c 5222 2t-18 
Se e x h i b i r á n los tres pertenecientes a 
la f u n e i ü n de hoy, que son 10, 11 y 12. 
I>ARA (Prado y Vir tudes ) 
E n pr imera y tercera tandas, L a m a r -
ca mis ter iosa; .en segunda y cuarta. É l 
vicio fatal , p e l í c u l a de la F i l m D ' A r t . en 
seis partes. 
P R A D O 
ICn pr imera tanda. E l rapto de V e n u s ; 
en l a segunda. E l meridiano del Conven-
to y, en la tercera, estreno de l a cinta 
E l K e y de los mendigos. 
F O R N O S 
Func iOn de moda. 
E n primera tanda, E l falso ataque y, 
en l a segunda, estreno de los episodios 
13 y 14 de L a m á s c a r a de los dientes 
blancos. 
F A U S T O 
E n pr imera tanda, p e l í c u l a s por C a n i -
l l i t a s ; en l a segunda tanda, los episodios 
10 y 11 de E l secreto del submarino y. 
en ia tercera tanda, doble, ¡ o s episodios 
10. 11 y 12 de Periodis tas contra bandi-
dos. 
M A X I M 
V i d a vendida se e s t r e n a r á hoy en Ma-
xim. E s un d r a m a de efectos t r á g i c o s , 
donde Capozzi , el notable actor, se luce. 
E s t a noche. L a Internacionel Cinema-
t o g r á f i c a empieza a repart ir eu Maxim el 
argumento de ia p e l í c u l a que se estrena 
el viernes, t i tu lada L e a o L a s v í r g e n e s 
locas, por D i a n a K a r r e n . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n segunda tanda, doble, S a t a n á s . 
E n pr imera tanda, estreno de la cinta 
en cuatro partes, t i tu lada L a s V í b o r a s . 
M O N T E C A R L O S . — 
E l cine predilecto de las fami l ias ; to-
dos los d í a s estrenos. 
N A O I O N A I . 
H o y , a ia s cinco, se pondrá en eicet! 
la comedia t i tulada Amor que pasa. 
P o r l a noche vo lverá a re presenta» 
Ivág^rlinaiS que redimen, que tan bue 
é x i t o obtuvo anteanoche. 
JLágrimas que redimen es obra llnmuii 
a proporcionar buenas entradas a la ei-
presa del Nacional . 
I ' A Y R E T 
E n pr imera tanda, Sevilla de mis 
res; en segunda, doble, L a VerbeM ii 
la P a l o m a y Mujeres y Flores. 
C A M P O A M O R 
No hemos recibido programa. 
M A R T I 
E n pr imera tanda: Uaa espoia IMP»-
visada. , 
E n segunda tanda : Se acabwrtm lo»s1, 
za<io». 
E n t ercera: L a Geisha. Esta tandas 
rá grat is para los que compren locailM 
para l a segunda. 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda: Por la cnev» de 1« 
monos. . y 
E n segunda tanda, L a s Damas « m 
Camelias . . ,. mn. 
E n tercera tanda: Herencia » timp 
C O M E D I A 
Hoy, martes, func ión a beneficio1* 
actor J o s é (Jarcia Cuello. Se pon'11" 1' 
escena l a comedia eu tres actoc 
aEn honor del beneficiado, el «"Jf"0,^ 
r ían ni F e r n l t o m a r á parte en ei e»^ 
t á c u i o . 
A P O L O ( J e s ú s del Monte) ^ 
E s t a noche, cont inuac ión < « . ja, ^ 
L o s piratas de ferrocarriles, « W b ^ J J 
los episodios s é p t i m o , octavo y 
exhibidos el s á b a d o úl t imo. 
En el número de La Tribuna de 
Madrid, correspondiente al 13 de Ju-
nio próximo pasado hemos leído un 
suelto, que copiamos, aceica de la de-
licada operación quirúrgica que re-
JARDIN 
BUSTO DEL ESCULTOR DON ANTONIO RODRIGUEZ DEL T I L L A R , 
Las obras de! escultor Rodríguez... 
(Viene de lo P R I M E R A P L A N A . ) 
tre, un grup-» donde el Genio quo 
simbolizó el ilustre cubano sostiene 
en sus brazos el cuerpo exánime del 
mismo, entr?gándol l a su Patria. 
Las figuras todas serán en bronce 
y el pedestal en piedra dura de cape-
llanía. 
La perseverancia del Dr. Gonzalo 
Aróstegui se verá altamente recom-
pensada, pues no sólo habrá conse-
guido realizar su noble empeño de 
honrar a Gonzalo de Qucsada, sino 
que sus deseos quedarán brillante 
mente dada la genialidad del artista 
a quien ha sido con sumo acierto en-
comendada la obra. 
Próximamente , para ejecutarla en 
ambiente apropóslto, embarcará para 
Barcelona don Antonio Rodríguez del 
Villar . 
clentemente sufrió nuestro 
amigo y compañero don A""rIAJl[C 
j á s , corresponsal que fue dc. 
DE LA MARINA en Nueva yom, 
rante muchos años. 
Los párrafos de La Tribuna, son 
tos: . n e¡i H 
"Nuestro querido comí.añero ^ 
prensa y erudito publicista, u , 
turo Cuyás, ha sufrido es'os a . 
doble operación de l^ec .on»* ^ 
nada con esclerotomía, en ^ 
efectuada con feliz éxito por 
Kovirosa. ., - i 
Presenciaron la operación ^ 
co de la casa, doctor Fom. ^ ^ 
profesionales y alumnos, u ^ pefi-
ciaron con Justa admirau" g0 
cía y labor del insigne ""^tado ^ 
"TTI c orí n r nnvás. cuy" . -̂aíl' 




mos y toda clase 
de trabajos de flo-
res. Constructo-
res de Parques y 
Jardines. Conta-
mos con una gran 
colección de plan-
tas del país y del 
extranjero.-
Calle A y 25. Tel. F-1613 
y lanor aei iuDie>"- -
•El señor Cuyás, %! ^ 
ánimo es de suponer, da1 v^j! 
simo pronóstico formula^ P ^ 
uninencias de la ^ P ^ f ^ t o cre^ 
de día en día, debido ^ 
te del resultado operatorio 
por el doctor fellcita< 
"Entre las numerosas - ^ j u 
recibidas por el * ^ \ ™ V * * f t 
que figuran los ^ s aiw, ̂ 8 J 
de la política Y "¿ñero 
añada el estimado com ,, 
tra. más sincera enhorab , fct 
Nos alegramos del ^uecticada « ,:> 
nido en la ^ t f S ^ f í V 
ñor Cuyás, a quien en j 
nuestra felicitación ma3,cnCia ^ 
haberse conjurado j a a . 
j & s t á e n ^ ^ 0 ^ 
qxúun. porque to K> Iag coc . 
vVn.lon, i""-'!'16,,, "na Glfa' C^i 
quieren haoer la rte ̂ oS . 
m-e ei cho í l / . o L a 1 12 ct nia^1 ,« ' 
e» preferible " ""..noro, u de W 
íiJ6n, por pooo « " f . . I s t o , / l u» p , 
es uatln. *e Hace i 1 ̂  0pio í , * 
' ' ^ í ^ i i i r c f ^ ' 1 ; : , / : ' . ^ ^ 
el nuUo n - l ' ' ' " ^ b o d e ^ ^ 
lata quo la t0 
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" L A S E C C I O N X " I S P O , N ú m . 
a ñ e r a s 
{Viene de l a p&sina C U A T R O . ) 
E n v í s p e r a d e b o d a 
Anita Sánchez Agramonte, la genti-
Ima señorita que contraerá matnmo-
• mañana con el distinguido joven 
Jffredo Longa, recibió durante la tar-
je de ayer' • j i \ ; j j 
gn su residencia del Vedado se vio 
r0deada de amigas numerosas. 
ge vio muy congratulada. 
A todas mostró la señorita Sánchez 
wamonte. junto con su magnífico 
toass«au, los regalos que colman ya 
I canastilla de novia. 
Algunos valiosísimos. 
Entre éstos, el de uno de los testi-
de la boda, rico hacendado de 
Camagüey, que consiste en una gran 
O e i d i a 
bolsa de mano, toda de oro, con in-
crustaciones de pedrería. 
Regalos espléndidos son también 
los de los señores padres del novio. 
Y el de un respetable caballero, del 
alto comercio de esta plaza, que man-
dó a la novia lo que ya va estable-
ciéndose en Cuba como regalo de bo-
da muy generalizado, y hecho de mo-
da, en la gran sociedad neoyorkina. 
No es otro que una cantidad con-
tenida en un check. 
En el jardín E l Clavel está ya he-
cho el modelo a que se ajustará el 
ramo de la novia. 
Es de gran lujo. 
Y de una gran novedad. 
Un rumor... 
Algo de la vida teatral. 
Se da por seguro la constitución 
de una empresa, en la que figuran doo 
conocidos caballeros de esta sociedad, 
para llevar a Nueva York la Compa-
ñía de Quinito Valverde. 
Asegúrase que tienen ya comprome-
tidos tres teatros de la gran metró-
poli del Norte. 
El plan es vasto. 
Aumento de personal, nuevo deco-
rado, refundición de obras, etc., etc. 
De vuelta. 
Se espera esta semana, después de 
prolongada ausencia en Chaparra, al 
joven y simpático matrimonio Eduar-
do Alfonso y Carmelina Guzmán. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Adelaida Saladrigas. 
La distinguida dama, hermana po-
lítica del Subsecretario de Goberna-
ción, está ya fuera de peligro. 
Sale el sábado de la Clínica. 
Hay boda esta noche. . 
Es la de Elenita Montalvo, la lin-
da señorita, y el joven doctor Jena-
ro Mazpule, interno de la quinta de 
la Asociación Canaria. 
Se celebrará en la casa de San Lá-
zaro 299. 
En la intimidad. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
Lit> invitamos a conocer nuestra hermosa 
e x p o s i c i ó n permanente de preciosidades 
para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
E x t e n s í s i m o «8 nuestro surtido en los 
estilos m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
B o n i t a í i e c í a . 
Con motivo de celebrar ayer sn 
santo la gentil Carmencita Dabiano 
I Martínez, tuvo ocasión de apreciar 
las simpatías y el cariño con que la 
distinguen todas sus amistades. 
Con las flores, que en profusión lle-
garon a sus manos recibió mil deli-
cados recuerdos y por la noche en 
la morada de sus papás, el distingui-
do matrimonio Labiano -Martínez, se 
celebró ana simpática fiesta de gra-
tos recuerdos. 
Tanto los pápás como Carmencita, 
colmaron de atenciones a sus invita-
dos, pasando el rato muy agradable-
riente. Se bailó mucho y bien. 
Entre los Invitados saludamos al 
estimado señor doctor Rosendo Plo-
res y su distinguida familia. 
Se destacaban por su gentileza la? 
lindas señoritas María Teresa Flores. 
Adriana y Margatrita Morales, Lolina 
y María Collía, María del Carmen 
Gras y la simpática Alicia Pooth que 
nos deleitó en los intermedios de los 
bailables tocando el piano con habi-
lidad y buen gusto. 
Felicitamos a Carmencita y a sus; 
queridos padres por lo b:en que su-
lieron cumplimentar a sus buenas 
amistades. 
G A R C I A Y O I ^ T O . O A M R A r A E r L Y A G U I L A 
La calidad de las telas y adornos, 
la originalidad de los modelos y 
la autenticidad de que es real-
mente. 
Ropa Blanca, hecha a 
mano, en P a r í s 
la garantiza el tener nosotros, en 
aquella ciudad, constantemente, 
UN E X P E R T O COMPRADOR. 
Venga, para tener el gusto de 
mostrarle los últimas modelos 
recibidos en 
Ropa Blanca, francesa, 
hecha a mano, 
confeccionada con e n c a j e s y 
aplicaciones de Valencien. 
lecho un doble juego con Washing-
ton hasta poner las cosas en un es-
tado de ser Inevitable la gnerra entre 
los dos países, por el Intento de enga-
fiar y extraviar al Presidente Wilson 
con respecto a la política e intencio-
nes de Alemania. 
FJ «Vossisch" insinúa q u e si la po-
lítica submarina se hubiese manejado 
hábilmente no se habría ^leírado al 
rompimiento con los Est«ulos Unidos, 
ni por esa diplomacia artificiosa se 
habría aumentado el peligro del des-
acuerdo ni se habrían derítruído todos 
los medios de evitar el rorapimiento, 
en vez de haber alentado la idea de 
una mediación por el Prí sidente Wil-
fcon, como tampoco hizo íiada el ex-
Canciller para que esa idea de la me-
diación americana fuera aceptable en 
Alemania. Por el contrario, optó el 
doctor Bethmann-Hollveg por el pro-
pósito de seducir a Mélico para que 
éste se declarara contrario a los Es -
tados Unidos, mientras negociaba con 
el Presidente Wilson y organizaba el 
banquete con el cual se obsequiaba 
al Embajador americano Mr. Gerard, 
aprobando el discurso QUP éste pro-
nunció en dicho banquete, para des-
pués dejar atónitos al Presidente Wil-
son y al Embajador americano con la 
üota sobre la campaña srbmarina sin 
restricción ninguna. 
E l "yorwaerts" órgano do los socia-
listas, dice: 
"Debemos separarnos do la políti-
ca antlgna y falta de claridad, la qne 
le ha creado a Alemania la reputación 
de no ser honrada en Í U S tratos In-
terna clónales.** 
E l periódico socialista termina pi-
diendo que el nuevo Canciller declaro 
categóricamente si su programa de 
paz es de conquista o no.; porque en 
ese asunto no debe haber medias tin-
tas. 
leer bien en on cartel 
m u 
PROPAWvn&A!5 
no es suficiente prueba para sa* 
ber qne la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para sabei 
qué clase de cristales sos necesa* 
ríos. Nosotros haremos mi comí 
pleto y científico examen de sn 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se 
gratis. 
le remita 
E L M A T E R I A L T E X T I L E N ALEMA-
NIA 
Copenhague, Tullo 17. 
L a escasez de material textil priia 
a Alemania del uso de sorvilletas y 
manteles, habiéndose prohibido que 
se empleen en hoteles y Testaurante«'• 
en todo el Imperio. 
E n los hoteles se ha prohibido tam-
bién que se cambie la ropa de camti 
más de nna vez por semana. 
L A T U T E L A D E L . . . 




T O M E : U D . 
5 U O L O R . Ó U 3 A B 0 n , L E : P R O D U C I H A 
AUD. UM P L A C f c R C O M P L f c T O 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
E L NUEVO C A N C I L L E R 
Copenhague, julio 17. 
E l "Berlin Boersen Courien" cree 
que el Canciiler Michaells aceptará la 
l resolución de paz de la mayoría del 
Reichstag. 
E l "Lokal Anzeiger," por otro la-
do, dice que el doctor Michaells y el 
j Eeldmaríscal von Hindenburg, en una 
recepción dada a los miembros con-
servadores y liberales nacionales del 
Reichstag, manifestaron estar de com-
pleto acuerdo en puntos de vista que 
no están contestes con ia aserción r.e-
cha por el ^Boursen Courier" sobre la 
repetida declaración expuesta por Hin 
denburg de que la paz ha de corres-
ponder a los sacrificios hechos. 
E l Canciiler Michaelis informó al 
Reichstag de que en su discurso que 
pronunciará el jueves tratará sobre 
la política interior y exterior de Ale-
mania. 
Una fuerte devoción religiosa, ra-
yana en fanatismo, es una de las prin-
cipales características del doctor Mi-
chaells. Su firmeza de propósito, di-
cese, que es debida en gran parte a 
esta convicción, que es en parte he-
reditaria. Su hermano se hizo cléri-
go y su hermana casó con un minis-
tro protestante. 
E l doctor Michaelis es jefe de una 
familia numerosa. Tiene seis hijos. Ua 
hijo murió en el campo de baíaila- I)os 
hijas se dedican a trabajos benéficos v 
otra hija está al frente de una institu-
ción para soldados desvalidos. 
B E L CAMPAMENTO AMERICANO 
Campamento Americano de Prácti-
cas, en Erancla, julio 17. 
E l general americano llegó anoche 
a este campamento y empezó a exa-
minar la labor inicial de sus tropas 
ane ya se encuentran casi todas aquí. 
Por * la tarde llegó el Comandante 
francés, que dirigirá las prácticas dá 
los soldados americanos. E l ejército 
no descansa y se va acostumbrando 
rápidamente a la faena y a su nuevo 
sistema de vida. 
DIMISIONES ¥ NOMBRAMIENTOS 
Petrogrado, julio 17. 
A. I . Singaroff, Ministro de llacien 
da; el profesor Manullofí, Ministro de 
Educación, y el presidente Shakovs-
ky. Ministro de Instrucción Pública, 
han dimitido. Los señores Prokopo-
vitch y Charnousky han sido nombra-
dos Ministros de Comercio e Instruc-
ción Pública, respectivamente. 
L A S E L E C C I O N E S EN PUERTO 
RICO 
San Juan, Puerto Rico, julio 17. 
Con el mayor orden se han efectua-
do las elecciones en la Isla. Ignórase 
el resultado todavía, pero hay proba-
bilidades de que ganen los prohibido-
jiistíis» 
TRASLADO B E ENFERMOS INCU-
R A B L E S 
París, julio 17. 
Ochocientos oficiales y soldados 
alemanes que sufren enfermedades In-
curables salieron ayer de los hospi-
tales de Suiza para ser trasladados 
a Alemania. E l traslado se efectuó por 
acuerdo de los gobiernos de Francia v 
Alemania. Otro número i prual de ofi-
ciales y soldados franceses internados 
en Suiza, han salido para París. 
HUELGA EN S I L E S I A 
i Cophenague, julio 17. 
i Formidables huelgas han estallado 
en las regiones carboníferas de la Si-
i lesia y del Rin. E l movimiento ha sido 
I producido por restricciones alimenti-
cias y objeciones a la ley obrera de 
' trabajo. 
BKSLIZAMIEKTO D E T A T O R R E 
D E LONDRES 
Londres, Julio 17. 
L a famosa Torre de Londres se es-
tá deslizando lentamente hacia el rio 
Támesls, según el informe del L a -
boratorio Físico Nacional. 
dió el carácter de maniíestaclón de 
1 legocijo por el Ingreso de los Esta-
j dos Unidos en la guerra. 
¡ Se pronunciaron patrióticos dis-
cursos por el Gobernador General y 
otros altos funcionarios británicos, 
así como por notables personalidades 
americanas y australianas. 
E l Presidente Wilson envió un te-
legrama manifestando que cordial-
| mente se asociaba con sus compa-
l triólas a la demostración australiana 
por la unión de la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos para defender sus 
respectivos derechos y los ideales de 
la libertad. 
G . R f c Y 
T A . 
DERECHOS SOBRE LOS PAQUETES 
P O S T A L E S 
Ciudad de Méjico, Julio 17. 
Los derechos de importación en pa-
quetes postales se han disminuido por 
disposición de la Dirección General 
de Correos. Los derechos do mercan-
cías en paquetes postales se aumen-
taron al doble de lo que pagaban an-
tes por la aduana. Por la nueva or-
den Tas personas o colectividades qne 
no reciban más que un paquete pos-
tal al mes pagíirán solo los derechos 
establcnidos ahora. SI dentro del mes 
recibe el destinatario otro paquete se 
!e exigirá el pago de un cincuenta por 
ciento más del pago anterior. 
Por todos los demás paquetes que 
reciban los mismos receptores se car-
gará el ciento por ciento del primer 
aforo, excepto donde no haya comu-
nicación ferroviaria, cob-ándose en 




Melbourne, Julio 17. 
Los norteamericanos residentes en 
AustrnTin han obsequiad.» con un es-
pléndido banquete al Presidente de 
la Commomvealth, Sir Rouald C. Mun-
7.0 Forimson. como celebración de los 
lazos do solidaridad entre los Esta-
dos Unidos e Tnarlaterra en el actual 
conflicto mundial. 
Aunque la fiesta se orp-mlzó en ho-
nor del represertrinte de! rey de In-
glaterra en Australia también se le 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s d e 
s y « u i g 
De orden del s e ñ o r Presidente, y en cumplimiento de lo que 
dispone el Art ícu lo 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a 
los s eñores asociados para la J U N T A G E N E R A L ordinaria que ten-
drá efecto el p r ó x i m o J U E V E S , 19, a las 2|/2 de la tarde, en 
el domicilio social, situado en Cuba, n ú m e r o 66 , altos. 
Habana, 15 de Julio de 1917. 
José C. Beltrons, 
Secretario. 
S E D E B E ALMORZAR TEMPRANO 
Burdeos. Julio 17. 
E l doctor Bergome, de la Facultad 
de Medicina de Burdeos, recomienda 
que se adopte el sistema de desajTino 
americano, con jamón, huevos, híga-
do, tocineta u otras carnes, y con ve-
getales y pótenlas, en sustitución del 
desayuno deficiente que se hace en 
Europa. E l doctor Bergonie considera 
esa reforma como la más a propósito 
para reponer las fuerza.s dándole al 
cuerpo la racional nutrición y evitan-
do así gran desgaste. 
Basa el doctor Bergonie su argu-
mento en el hecho de que durante las 
primeras horas de la mañana es cuan-
do ©1 individuo necesita prepararse 
para los esfuerzos del día, y no como 
ahora se hace en Europa, en las úl-
timas horas de la mañana, en las que 
se está medio cansado, y, por consi-
guiente, incapaz de hacer buena di-
gestión y balancear las fuerzas para 
el resto del trabajo del día. 
T I N T A D E M A T E R I A L INUTIL 
Lyon, Julio 17. 
E s tan grande la acunnilación de 
despojos de la guerra en toda Fran-
cia, que el Gobierno lia decidido dis-
poner de ellos antes de la termina-
ción de la guerra. 
Al efecto se ha nombrado una co-
misión para que haga P! inventario 
de todo el material y equfpo desecha-
dos por el ejército y la marina, cla-
sificándolos para ver como pueden 
venderse. 
A la comisión se le ha encargado 
que determine la parte de material 
que puede utilizarse en la reconstruc-
ción de Francia. 
LAS BAJAS AUSTRALIANAS 
Belbourne, Julio 17. 
Las bajas australianas desde que 
comenzó la guerra hasta el 21 de 
mayo do este año ascendieron a se-
senta mil setecientas noventa y tres, 
según la estadística publicada por el 
Departamento de Defensa. 
De esas bajas veinticuatro mil 
ciento sel? fueron muertas, treinta v 
un mil quinientos óchente y cinco he-
ridos, y cinco mil ciento dos extravia-
dos. 
L a estadística no Inclnye entre las 
bajas a los heridos que volvieron a 
las trincheras. 
C5244 3t.-17 
LIQUIDACION D E L A POLITICA 
D E L DOCTOR B E T H M VNN-HALL-
T E G . 
Copenhague, Julio 17. 
E l comentario del caso del doctor 
Rethmann-Hollweg como Canciller 
del Imperio ocupa en los periódicos 
lugar preferente y se trato de modo 
poco halnfriieño paa-a el ex-Canclller 
en su actuación concerniente a las 
relaciones con los Estados Unidos.-
E i "Vossiscbe Zeltuni?" acusa abier-
tamente al doctor Bethmann-Kolhveg 
y a su Secretario de Asuntos Extran-
jeros, doctor Zimmermann, de haber 
(Viene do la P K I M E K A P L A N A . ) 
bordo en las mejores condiciones, co-
mo para evitar que ingreso en. el país 
gente enferma de males contagiosos 
o de vicios orgánicos que inhabiliten 
al individuo para el trabaje. 
Para evitar las aglomeraciones a 
bordo, ningún buquo transportador 
de inmigrantes puede embarcar más 
de un pasajero por cada dos toneladas 
de registro, exceptuándose de este 
cálculo únicamente a los niños meno-
res de un año, que para estos efec-
tos no se consideran con¡c pasajeros, 
y dos de uno a ocho aüos que se 
cuentan a razón de uno por cada to-
nelada de registro, entendiéndose que 
esa capacidad es el espacio míninio 
asegurado a cada individuo. 
Así mismo, para garantizar a los 
individuos transportados un espacio 
de acuerdo con las prescripciones de 
la higiene, dentro del concepto de 
transporte intensivo que, en un cier-
to límite es propio de la tercera cla-
se, la ley determina que cada pasaje-
ro tendrá derecho a ocupar un espa-
cio de un metro y treinta centíme-
tros cuadrados si la altura del puen-
te es de dos metros y veintiocho Cen-
tímetros; de un metro y treinta y tres 
centímetros cuadrados si la altura del 
puente fuese de un metro y ochenta 
y tres centímetros, y de un metro 
cuarenta y nueve centímetros cuadra-
dos, si la altura del puente fuese de 
un metro sesenta y seis centímetros 
Dos niños menores de ocho años se 
cuentan por un pasajero, y los meno-
res de un año no se toman en consi-
deración para estos cálculos. 
Dentro del mismo propósito, la ley 
dispone que el,entrepuente de los bu-
ques tendrá una altura mmima de un 
metro y sesenta y seis centímetros y 
deberá hallarse siempre expedito pa-
ra el tránsito de los pasajeros. 
L a Ley contiene otras dieposiciones 
inspiradas en la salud del pasajero 
durante el viaje, para evitar que ae 
adopte a bordo un régimen que por 
codicia o ignorancia de las compa-
ñías transportadoras o por indiferen-
cia de los capitanes, pudiera influir 
de un modo desfavorable en la salud 
del inmigrante. Por eso' determina; 
que las camas destinadas a los pasa-
jeros tendrán interiormente, a lo me-
nos, un metro y ochenta y tres centí-
metros de largo, por cincuenta centí-
metros de ancho, no pudlendo colo-
carse más que dos órdenes de lechos 
en cada cámara, y agrega que todo 
buque conductor de inmigrantes es-
tará provisto de ventiladores, bom-
bas, cocinas, útiles, aparatos y demás 
oficinas necesarias a la higiene, se-
guridad y comodidad do los pasaje-
ros, de acuerdo con los reglamentos 
vigentes. 
E n fin, dentro del mismo criterio, 
la ley prohibe el transporte de obje-
tos peligrosos o insalubres y pres -
cribe que todo buque conductor de 
inmigrantes tendrá un médico y un 
boticario y estará provisto de todas 
las medicinas necesarias, a lo que 
agrega que siempre que se declara-
se a bordo de un buque conductor 
de inmigrantes alguna enfermedad de 
carácter epidémico o contagioso, los 
capitanes deberán auxiliar a los en-
fermos y prestarles toda clase de asis-
tencia, haciendo certificar con el mé-
dico de a bordo el carácter de la en-
fermedad y demás circunstancias de 
ella. 
Todas estas disposiciones detalla-
das en los artículos 20 al 28 de la 
Ley, se refieren a la situación del 
inmigrante durante el viaje, en bê  
noficio no solo de su comodidad y de 
su salud, sino que tienen también un 
valor preventivo, pues sd ellas no 
se observaran, tendrían una influen-
cia predisponente a debilitar el orga-
nismo de los inmigrantes en una for-
ma susceptible de provocar enfer-
medades en la gente una vez desem-
barcados en el país. 
Pero además de esta parte preven-
tiva, contiene la ley otra prohibitivai 
del transporte de individuos enfer-« 
mos o seniles que ya estén en el pe-
ríodo de la declinación y sujetos a 
los achaques propios de la edad. E n 
efecto, el artículo 32 de la Ley esta-
blece que los capitanes de buques con-
ductores de inmigrantes no podrán 
transportar a la República Argentina 
en calidad do tales, enfermos de mal 
contagioso o de cualquier vicio orgá-
nico que los haga inútiles para el 
trabajo; ni dementes, ni mendigos, 
presidiarlos o criminales que hubie-
sen estado bajo la acción de la justU 
cia, ni mayores de sesenta, años, a no 
¡ser jefes de familia, so pena de recon-
ducirios a sus expensas y pagar las 
multas que les fuesen fijadas con 
arreglo al artículo 35, es decir, de 100 
a 1,000 pesos y pérdida de la patente 
de paquete, según la importancia do 
la infracción. 
Como se ve, la ley prohibe el in-
I greso de enfermos, de mal contagioso 
o de individuos con vicios orgánicos 
que los inhabiliten para el trabajo, 
así como los atacados de alienación 
mental. Los capitanes tienen la obli-
gación de declarar en el certificado 
de inmigración el transporte de estos 
individuos, y si no lo hicieren, que-
dan sujetos a las más severas penas. 
Los visitadores de la D'rección del 
Departamento de Inmigración que 
concurren a bordo a la entrada de ca-
da buque, constituidos en .Tunta con el 
Médico de Sanidad y el Oficial de la 
Prefectura Marítima, observan él 
cumplimiento de estas disposiciones 
de la ley, de acuerdo con el decre-
i to reglamentario del desembarco de 
los inmigrantes, de 4 de marzo de 
1880, haciendo constar el resultado 
de la inspección en un acta que fir-
man todos con el capitán. 
Así, pues, la ley cuida de impedir 
el ingreso de personas atacadas de 
enfermedad contagiosa, de alienación 
mental y de vicios orgánicos que las 
inhabiliten para el trabajo. Todos lós 
funcionarios de inmigración son res-
petuosos con los emigrantes en gene-
la l y cariñosísimos con los españolea 
y a todos los inmigrantes se les mo-
lesta lo menos posible y se llenan 
todas las formalidades cen una rapi-
dez extraordinaria. 
SERVICIO i r m 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del número 
qué desea. 
Quite el andíf ino del gancho, 
fijándose de que éste haga un 
solo contacto con el tope, y es-
coja la letra y los números en 
el disco con todo cuidado H 
evitar equivocaciones. 
Cuban Te!ephone Co. 
C4944 alt 3t.-17 
P A G I N A S E I S 
m A n r u 1 v e L A m n i \ m n a u n o i * ere T V X T * 
M A N I F I E S T O S 
F r c 1 o n C 5 Í . 0 0 0 racimo • de p l á t a n o s eu 
t r á n s i t o para New Orleans . 
M A N I F I E S T O 103.—Goleta amertcana 
rtiroRFIA G I I J K E T , c a p i t á n Moore pro-cedente de New Orleans . consignado a 
fef^rlbada. para reparar *u averias, c o . 
c a r g a general para el ¿ l a v r e . 
M A N I F I E S T O ^^^lt^^hae-r. 
?roacn£0denteRdePKeyROW¿¿t. cPon8lgnado a 
^ • ¿ b ^ Auto i m p o r t C o . : 2 autos. 14 
bUCte0ntrarM0orr6ñ ^ c T - b n l t o s m a r i n a r l a . 
l ^ f e f u ^ S S f a e -
cesorlos Idem. 
i r m ^ / c o ^ M a t a n z a s ) : 447.012 ki los 
ab0n0A. Koppe l (denfnegos) : 2 carros y 
" ' s u g ^ P r o d u c t s C e : 46.368 ki los cax-
b 6 J H Ste lnhardt: 26atado s alambre, 
98 Mem barras . 5 ^ ^ o m o , 10 
¿Ti. , i o ^ a o 000 piezas asbestos. 
^ ^ o m n ^ 0 8 ' C e r ^ m In ternac iona l : 
M J 3 0 C a ? < > b y O ^ M 4 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 105.—Vapor noruego K A 
R B N c a p i t á n Johannesen. procedente de 
Norf¿3k consignado a la l í a v a n a Coal 
C O H ^ u n a Goal C o . : 2.023 toneladas de 
c a r b ó n . 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s « l e P l a -
t a . O b l a t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i ¿fe-
n o s 
" T O M A S F I L S * ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
i día de hoy a IOB siguientes precios:. 
Vacuno, de 8 a 8.1Í2 centavos, 
i Cerda, de 17 a 18 centavos. 
Cerda, de IS a 18 centavos. 
Lanar, de 9.112 a 10 centavos 
\oiita de sebo. 
1 Los precioa que vienen cotizando 
i fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
I tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para l o s 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Loa huesos se cotizan n̂ ol mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
Venta de astas. 
nelada. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
l a 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N I F I E S T O 106.—Ferry boat ameri -
cano H M F L T A G L B B , c a p i t ó n Sharpley , 
procedente de K e y West , consignado a B . 
P" F ^ a n k ^ m m a n : 200 barr i les papas, 453 
ca las huevos. 
I N a z a b a l : 205 barlles papas. 
A Reboredo: 1000 melones. 
í c o s t a Co! : 207 barri les papas 
^ a u l e r d o y C o . : 200 í d e m Idem. 
J Caste l lanos: 400 cajas huevos. 
A n a f e s y Sobrino: 500 Idem Idem. 
Armando A r m a n d : 400 Idem Idem. 
Smlft y C o . : 400 Idem Ide. 
N Q u i r o g a : 400 ide Idem 
T.a P o l a r : 120T sacos mata. 
Brouwere C o . : 5 autos, 1 ca ja impre-
^ N i t r a t o Agency Co : 1200 « ^ o s « b o n o 
C . Stephenson y C o . : 35 huacales ca 
mas, 53 idefm accesorios de Idem. 5 de 
muebles, 53 Idem mesas. . 
G . Petricclone: 3 utos, 10 bultos acce-
^ C e n t ^ r c u n a g a : 183 piezas 
Sugar Products C o . : 45.223 Kilos c a r 
h6n' P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z y A g u i r r e g a i v i r l a : 250 sacos 
' ^ B ! ' M e n é n d e z y C a . : 250 Idem Í d e m . 
P A R A C I B N F U E G O S 
G a r r i g a y S u r e d a : 1.735 bltos tubos y 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 107.—Vapor e s p a ñ o l I N -
" F A N T A I S A B E L , c a p i t á n S u b i ñ o , proce-
dente de New Orleans, consignado a San-
t a m a r í a , Saens y C a . 
Con carga en t r á n s i t o . 
O B M F I A . Y i E R M A Z A 
( P O R B K R I S Í A Z A , 16) 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 16 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29 a 35 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 6.3]4 a 7.1¡2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8.112 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16.1|2 a 
1S.1!2 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1]2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a í'2 centavos 
libra. 
Cebollas, de 4.1]2 a 5 centavos 
libra. 
CJiicbaros, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.50 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.3¡4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-1 
vos libra. 
Garbanzos, de 10.112 a 12.314 cen-
tavos libra. 
Harina de trigo, de 12.1¡2 a 13.8|4 
«esos saco. 
Harina de maiz, de 5 a 5.1|2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.1 ¡2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.112 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24.5|8 a 24.718 centavos libra-
Papas americanas en sacos, a 5 
centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
8 a 8.112 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.112 a 1.518 centavos libra. 
Tasajo punta, a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26 a 26.112 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19.112 a 20 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|3 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1)2 
a 25 pesos. 







Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 190 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . 27 
LA PLAZA 
Los arribos fueron en gran númers 
y los precios han tenido que descen-
der forzosamente debido a las exis-
tencias en plaza. 
Los ganados de Camagüey han sido 
vendidos, los últimos llegados, entre 
8.1|2 los toros y 8 centavos las no-
villas. 
El mercado sigue flojo en precios y 
estos pueden bajar algo más si se 
suceden las entradas de ganado. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
los de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani-
males : 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
42 cabezas; cerda, 8 ídem; lanar, 0 
idem. • 9 
Matadero de Luyan, ganado vacuno, 
474 cabezas; cerda, 105 Idem; lanar, 
0 ídem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,776 cabezas; cerda, 665 Idem: 
lanar, 263 idem. 
Total gam.do sacrificado: vacuno, 
1776 cabezas; cerda, 665 Idem; lanar. 
263 idem. 
RECAUDACION DE LA SEMANA 
Por concepto de derechos de im-
puestos por matanza, sin contar los 





Total recaudado: $3,383-00. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
IWWIB—«1» mim | ni >• \* mi i 
GERARDO t DE ARMAS 
A B O O A O O 
jSfotadlo: Bmpedrmdo, 18] <te 12 a 5. 
T e l é f o n o A-TOSO. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a W e : A L Z U 
H o r a s d e d e s p a c b o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y «de 2 a 5 p . m . 
• r 
267 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO D E LÜYAXO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacimo . • 80 
Idem de cerda . . . . . . . . 30 
Idem lanar . . . . . . . . . . . . . 0 
i 110 
S© detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar( de 5̂ a 50 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de carda . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . . o 
Vacuno, de 31 a 32 centavos, 
tot» detalló la carne a los siguientei. 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA EJí P I E 
Se cotizó en los corrales durante «»i 
S e r í e y o y Noreña 
La Junta Directiva celebró Junta 
reglamentaria el día 11 del corriente 
en el Centro Asturiano. 
Se nombró la Comisión de Fiestas. 
Y ésta ya ha conseguido el salón En-
sueño de "La Tropical" para dar su 
primer gira-almuerzo el 30 de sep-
tiembre. 
Forman la Comisión de Fiestas: 
Adolfo Peón, Joaquín Cuesta y Desi-
derio Quirós. 
Con la cooperación decidida del 
Presidente señor Modesto Fernández; 
Tesorero, José Cosío y Secretarlo, 
Félix Montequín. 
La Comisión tiene íac-iltades ? 
campo abierto para todo, hasta para 
{•astar cinco mil pesos con cargo al 
señor Tesorero y al señor Presidente 
que además satisfacen de su bolsillo 
el importe de la música. 
Es fenomenal el embullo que exis-
te y el Secretario dispuesto como 
siempre a no rendirse por nada. 
Hablarmos largo de esta gran fies-
ta. 
M O T T 
60-
AZUCAR 
E N L A O R I N A 
I O S <ÍUe PADECE!» ESTJK ENFERME-
DAD S E ALi\/IAf(.-APEttAS TOMAN 
.MiiEETICODELM 
T St CURAN CON soto (FRASCOS. 
•Es f » o S I T O ; 
R I C L A . 9 9 . 
EL m m ES u 
0 £ ü 
m LO m m ARTÍCULOS 
QUE OFRECEMOS. 
Venp a verlas o pida detalles 
, S . e n C . 
Tetéis. A-3131 ]| A-4296, Egldo, 4 y 6. Apartado 169 
LAWTON CHILDS ¥ CL 
OOWTrSTÜAJD O B B A J í O A M O 
T T B S O E Z t í f E í i a o 
«AWSSÜKBOS. — 0 ' B E I B I , r , 4. Q»»» orlg-tnektwiente eata-
b lee Ida en ISM. 
ACTO pagos por cabio y gtg* 
letras sobra las prtactpalM 
cindadea da loa Es tados ÜBS-
. y S u r o p a 7 con especialidad 
M b r e E a s a & a . A b r e cuentan 00-
t f i n t e a con 7 aln i n t e r é s 7 hace p i l o -
tamos. 
9éhMmmm A-1W3. Cofeloi OhUMs. 
e o t a v o 
QUE NO SB MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
fgrjjwjL hombre que ahorra tiopfl 
1 M Blempr* algo que lo dtwitfíl 
I E J S I I contra la neĉ s&dftd mi"*»-
tras quo «1 que no ahorra tífia» 
giempro auto gf la amsTWiaa do '» 
aii noria-
LAS MAQU1AS DE ESCRIBIR "BLÍVET 
1 o t r a s m a r t a s d e $ 3 5 . 8 0 6 m i s 
TESTM u m n m i i PUZIB. 
W m . A . P A R K B R . 6 f f i £ l . ^ h 0 
BANCO ESPAÑOL DOS ! 
OLA ISLA DE CUBA abro i 
CUENTAS DE AHORROS 
Aepde UN PESO en adelante ? 
paga el TRES POR CIENTO DB 
mtOEéa. 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA , 
DA DOS MESES PU" i 
DOÜNDO LOS DEPOSITANTES ¡ 
SACAR EN CUALQUIER TUM- I 
V O SU DINERO. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M Á J 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
BUFETES 
Manuel Rafael Angolc 
-Amargura, 77, Habana . 
1»0 Broadwajr, Vmw Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abocado x Notarta 
Charles A n g i n a 
Attarmay and Counaeler a t Oew 
l(i-t01 
Joaquín F . de Vdasco 
A B O G A D O T VOTAMMO 
T a f a d m a , u . M . A - S M Í . 
Pelayo García y S&ntiagf© 
X O T A K T O n m u c o 
Garda, Ferrara y Dmñé 
A B O G A D O S 
O M m p . nttmero 63. altos. TatiKwa» 
a "í^L ^ • • ^ r « o t a 
Cosme de la Toiríento 
•» 
LEON BROCE 
A B O G A D O S 
A K A B O U B A . 11. H A B A W A 
O a M s r T é l é x r m í o t "GoaotnAa.* 
T e l é f o n o A-SSS8. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas c lases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prerltajes , medida de f incas a s í 
como 
Direcciones facultativas. 
T e L A-8588. Trocadero, ndm. 55. 
PROCURADORES 
CLAUDIO LOSCOS 
Procurador de los Juzgados, A u -
diencia y T r i b u n a l Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moral idad, supliendo todoa los 
gastos. Domic i l io : Animas , 20, ba-
jos. T e l é f o n o A-7338. 
15189 26 Jl 
Occtoret en Medidaa y Chugía 
Dr. FELIX PACES 
C i r u j a n o de ¡a Quinte Ó* 
Dependientes. 
C Í B U G I A E N G B N B R A I i 
Inyecciones de N e o - S a l v a r s á n . Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. T e -
l é f o n o A-6837. Domic i l i o : L , entre 
25 y 27, Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
Alberto S. de Bustamante 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clí-
n i c a de Partos por oposicidn, de 
la F a c u l t a d de Medicina. E s p e c i a -
l is ta en partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 3, lu -
nes y viernes, en Sol, n ú m e r o 79, 
Domicilio.: calle 15, entre J y K ] 
Vedado. T e l é f o n o F-1862 
16890 12 a 
Dres. L. MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 76. T e l é f o n o A-6178. H a -
bana. 
C 4831 In lo. j l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del Hoepltal de Ehner-
genclas y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
E s p e c i a l i s t a eu Tías ur inar ias y 
enfermedades v e n é r e a s . Cíe toe co-
pla, caterlamo de los u r é t e r a s y exa-
men del rlf ión por los R a y o s X . 
Inyeodones de MeosslTarsan. 
Consnslísbn de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., eu la cal is de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
31 j l i 
i . 
J 3 S P R e i A I . J B ' j ; A D H P A R R l 
jÉtoitóinago f intastlcofl por m*dk» 
del anáUsiM dal ¡XÍ£Q Ráatrietx C o » -
eraltas de iíi n H. Pwado, TB, T » -
léSosno A4Sl<tt 
I Dr. FÍLÍBERTO R1VERO 
« a enCeno*d»4<s43 del 
Inst i tuto de R a d l o l o g í t t y 
id Médica . B x - t a t e r n * « A 
de New Y o r k y ex-dbre«-
tor del BanaMSlo " L a Baperan-
DR. PEDRO A. BOSCH 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
8 » dedica oon preferencia a P a r -
toa, Enfermedades de Sefioras, N l -
fioa y de l a sangre. ConnaIt«a< de 




D A D B S 8 H C B J B T A S 
Curac ldn r á p i d a por slatema 
d e m í s i m o . Consu l tas : de 12 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Marta, 91. 
T E L E F O N O A-1333. 
a 4. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos 111, 20». 
Bapecial is ta en estomago, l u í e e t i -
nos • impotencia. Consu l tas : 1. pe-
so; de 2 a 4. Consul tas por corre*». 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Maleeóm. 11, a l tos; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A. 44-05. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Bspeclal ista en enfermedades no-
jretae. H a b a n a , «46, esquina a T e j a -
l i l l e . C o n s u l t a s : de 12 a 4, E s p e c i a l 
para loa pobrec: de S y media a < 
SGKACIO B. PLASENCiA 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Sa lud " L e Balear.". C i r u j a n o & l 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedade* de mujerear, partos y 
c i r u g í a en greeeral. CuniraTtas: A» 
8 a 4. G r a t i s para loe pobres. E m -
pedrado, 00. T e l é f e n o A-20S8. 
Dra. AMADOR 
SDepeeloBlate « a bka enfemetfcjdM « e l 
—irtmaco. 
T K A T A P O B XJK P K O C K D r M X R K -
T O E S P E C I A L X A S B I S F E P S I A A , 
US¿CKBAS I )K1 , E S T O M A G O T X A 
B N T S B I T I S C R O N I C A , A 8 B O D -
B A N D O X A C C B A . 
O O W S t J I / ^ A S i D E 1 » S. 
M t t d , 68. T e l é f o n o A-60S0. 
Q B A T Í S A L O S P O B R E S . L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y « E O U B A D B 
L A D I A S E T 8 S . P O B B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
C o n s u l t a * : Corr ientes «Mctr icaa y 
maeaje v l tratcy lo , en Cuba, 37, a l -
tos, de A a 4 y en Correa , esquina 
« S a n Indalecio, J e s é s de l Monte. 
Veidfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedicado J l trate-
miento y curaclfln d« las enferme-
d a n é s mentales y nerviosao. í U n l c o 
fn_eu c lase) , C r i s t i n a , 88. T e l é f o n o 
l.^_Ca«a ^ a r O c u ^ r : S a n 1-1914. 
22L Te l l fono "íf̂ sga 
Dr. Alfredo G. Domíagoez 
R a y o s X . P l e L Enfermedades ce-
cretas . Tenaro neo sa lvar sám para I n -
yecciones. D e 1 a 8 p . m . T e l é f o n o 
A-S80T. S a n Mlyue l . n ú m e r o W . 
S a b a n a . 
Dr. ABRAHAM PEREZ W R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a do I» 
TTnivoreldod de te H a b a » » . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consu l tas : de 3 a 6. excepte lee *o-
gtniros. S a ^ ^ O r n e l , 153, altea. T e -
r Dr. ADOLFO REYES 
IB M A m a s o e Intoettnoa, exc lns tra-Qnnte. C o n s u l t a » i de f% a 8^4 a. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , n a r i z y o í d o s . Consu l -
tas de 12 a 2 ©n Neptuno, 86, 
(pagas) . Merced, n ú m e r o 47. T e -
l é f o n o A-3245. 
16305 31 Jl 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefo de te O í n l o a del D r . P . 
A l b a r c ú n . Enfermedades secretes. 
H o r a s de c l í n i c a : de 0 a 11 de te 
Biflftun». Consultes par t i cu lares : de 
4 a 6 de l a tarde. Sefloraa; h e n o 
prev ia c i t a c i ó n . Ir iunps-espedaLes 
r l l l a , TÍ. 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades deJ Corazú» , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y « a f e r m e -
dades\Beoretes. C o n s u l t a s : D e 12 a 
2, loe d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 84. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. J O S E A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por oposlcltfn de l a f a -
ci l itad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l te s : de 
1 a 3. Consulado, núvooro W. T e -
14fo»o A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Módico de l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en tes 
enferunedades de los nifios, M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 
.i. 1P esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-t22& 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a , P a r t o s y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer . Consu l tas : de 12 a 3. C a m -
panario, 142; T e l é f o n o A-8890. 
31 J l 
Dr. Jl. DUGO 
BSriSsmxodadiee saeietee y As mtüwe&u 
C i r u g í a . Do U A S, SimpadMS*^ 
U . 
ntm •miiiwifcwi.i 
16303 81 J l 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qnrgaitta, suwri» y o í d o s . £¡spe~ 
ctallsCa del "Cenfer* Ajot^ríiuio," 
De 2 a 4 »n VVrtucJe*» SP. T e l é -
fono A^tZMn. U*rMJ«rSKí>: Co:-y>tc.ln, 
n ú m e r o í*. Xfla^fnmn Á-'í'iZv. 
16300 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraadn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusiva mentó . 
Consul tas : de 3 a o. 
P O B R E S : G R A T I S . 
O B R A P I A . «8, B A J O S . 
i«4eo 81 j l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicine en general. Bspeela lmen. 
n tratamiento de las afecciones dal 
Mcbe. Casos Incipientes y a r a n za-
fos £ e tuberculosis pulmonar. Con-
sultes- dlnriamonte dte 1 a 8. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-190O. 
Dr. MANUEL DELFIN 
W B O I O O » M NXROS 
Coascnltes: <te 39 6 8. C h a c ú n . n , 
m i « M u t e A o Aanceate . ToMBo-
M> A -
DR. GARCIA RIOS 
D e las Facul tados de Barcelona y 
H a b a n a . E s p e c i a l i s t a en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
c ia l Cjo la sordera y sumbldos 
de o í d o s por l a e lectrolonl-»acldn 
t r a n s t l m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de l a 
r i s t a . C o n s u l t i e part iculares de 8 
a 5. P a r a pobres de 5 * 7, dos 
Sesos a l mes por l a Inseripcidn. eptuno, 61. T e l é f o n o A-&4S2. 
DR. J . B. RUIZ 
D e los boepltelee de Pitedelfte, 
N e w T o r l * y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
d s i o c ú p i c o s . E x a m e n del r i n ú n por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 014. 
Sao» B a t e e l , 80, altos. D e i a » 4 m 8. 
T e l é f o n o A-90S1 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n Intravenosa del 914. 
Consul tas de> £ • A S a n B e f a d . 
86, altee. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de te B . de M e d ^ l a a . 
Sistema nervioso y eafernujuadee 
mentales. Consul tes t L u n e s , Miérco -
les y Viernes , de 22% a 2 & S e r -
nasa , 82. 
Sanatorio, Barre te , . Qoaaaba-
ooa. T e l é r a n o B i l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u t e M de l a Quinte * • Sa lad 
* X A B A J L E A B " 
Bnfarmedades de sefioras y cfcnigfia 
en gene i cL Consu l te s : de 1 a S. 
San Jo*4, 47. T e l é f o n o A-2OT1. 
31 J l 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
v í a s digestivas y trastornos de la 
nuti ic iGn. C o n s u l t a s : de 1 y media 
a 8. Honorar ios por consul ta: $5 
TeMftmo A-7619. San X.ázaro, 229, 
entro Gervasio y B e l a s o o a í n . 
C-2628 SOd. 10 a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, S a n t a C l a r a . 19. 
(entre Inqui s idor y Oficios.) 
16304 
Dr. Francisco de P. Núñer 
( P A D R 3 5 } 
C r B W A I f O D E N T I S T A 
31 J l 
1 
Especialidad 
H a trasladado su Gabinete Dea -
tal a O'Rei l ly , 98, altos. Oaaeul-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
16143 31 j l 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la H a b a n a y Phl ladelphla . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
efictvx de l a t enfermedades de las 
e n c í a s . Consul tas de 12 a 4. R e i -
na, 68, bajos. TeMfono A-9121. 
16287 31 J l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
O A B O A N T A . N A R I Z T O I D O S . 
í i 0 1 ! ^ ^ 8 ? ^ R A L O S P O B B B Í ; 
81 A L M B S . D E 12 A 2L P A R T I -
C U L A R E S : D B 8 A 8. 
S a n NtodUa. 53. T e l é f o n o A-nOTT. 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de 1% a 3%. Obispo, B6, altos. 
C 8636 S0d-1 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Na ría y G a r g a n t a . Oon-
sutas diarias . Part icu lares . De 3 
a 4 p. ni. en Cuba, 140, eeqnlna 
a Merced. T e l é f o n o A-77B6. P a r a 
Sobres. De 9 t. U ni. «n Zulueta, }, bajos. £1.0© o í mes. T e l é f o n o 
A-1762. Doin)i<jiJ.Jo: T e l é f o n o P-1012. 
p———nfirtnn i ntrr t m MÍ• w e IP IW I ÍIÜW«I j«MMMjLai—_— 
gPMADRM^ 
C A R M E N L O P E T B ^ T 
Comadrona f a c u l U ü v a . 1 G ^ N 
claciOn Cubana" T d* i » "T. 
Recibe Ordenes, ^ s i t ó 
16511 
^ABORATORios 
L a b o r a t o r i o de C W ^ . 
CARDENAS-CASTELLANn. 
M « l ^ 2 4 8 . M 
Laborator io A ^ l f t l ? o ^ ^ 
E m i l i a n o DelgadoUcs0a. ^ e l > ( % 
Jos T e l é f o n o A - S Ó ^ aL4' ^ C 
a n á l i s i s g n l m W s 8 ^ í e n ^ S 
C A L L I S T A S ^ 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
P a s a a domicilio. Hay manu, 
Neptuno, 3. Te lé fono A - S C U r i 
F. TELLEZ 
Q T T T K O P K D I S T A CIENTtPICO 
Espec ia l i s ta en callos, uflas, «o. 
tosls, onlcogrifosls y todas les afec-
ciones comunes de los pie». GabV 
neto electro qul'ropéd|eo, CoijBulá-
do, 120. entre Animas y" Trocafitro, 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. TeL A-SSll 
E n el gabinete o a (üomlcillo, SlOO, 
H a y servicio de manlcure. 
í BIJOS BE «. m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
1 B P O a i T O S y Coaitas n ientes . Depós i tos de nltr n a , hac iéndose cargo 45 <* 
bre y cemlslds de dividandoi • J»' 
teeeses. P r é s t a m o s y pignorsciofl" 
de Talonea y frutos. Compra T 
ta de valores p ú b l i c o s e InduttrWM 
Compra y venta de letras ds cmm 
Cobro de letras, cupones, etc., í*' 
cuenta ajena. Giros sobre p a -
pales plazas y t a m b i é n sobre lo* i r 
b í o s de Bspafia, I s las Baleare* 7 
nar las . Pagos por cable y Carttf " 
Cr«d£U. 
Baicelis y Conipai 
8. ea O. 
A M A R G U R A . N i S m . 3^ 
A C B N pagos por al caN»-
giran letras s «orts 7 ^ 
vista sobre New ^ 
dres, Par í» y sobre todM utjt i -
tales y pueblos do Bspafia ' / í f co-
leares y Canarias . Ag««íe« " 
no fila de Seguras contra 
N. Geiats 
10*. A g u k » . M«. e seu to» ¿ J ^ l ? 
tm. H - o e . ^ 1 
«Ul tan carta* de y 
K l r * a letro* » £*rI 
A C B N ^ r ^ ^ 
letrac a c o r t * J ^•¡s t* , 
I W I todaS ^ ,0. 
ciudades toportóntf» mroV*< a 
dos Unidos, Méjico r pueb?8 í(, 
como Robre todos lo* Pcrédlto ' 
B s p a í U . Dan « ^ s ^ ^ ^ 
Dr. h t m Santos Fernándes 
O C t l U W T A 
Consultes y operadoaee de t a 11 
r d« 1 a & Prado , 
Di. Fmiidíco M. Fernández 
O C P X í S T A 
Jefe O* la. ClTmx* del doctor J . 
i&utoe P e r n i u d e » . 
Oeulle** d*; "Centro Gallego." 
t»» * * » *• Prado, 10B. 
C t t W n t S m e r o 
n__1l f o A 
g| | San J u a n &* ^ 
Lenaree , v " * ' Boi»*' riarre. "yr 
• o c a , H a m b u r ^ f ^ e i i a , ^ ¿ « p f t ¿r 
ISLA» E S P A Ñ A 
S u s c r i b a , a l P ^ i O f ^ 
R I Ñ A y " ' ^ M A R I N A 
A N O L X X X V 
/ £ L A M A R I N A Jul io 17 de 1 9 1 7 . A G Í N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
xPorja CONDESA DE CANTILLANA f 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
a A i v í A B l T A N O D E L E V A N G E L I O 
Jji bAi ' i^ i„+„ „„+AHr.a oí 
6líuient« " ^ " n ú m e r o de años . 
\ Z n a do una revista católica el 
Tomamos ^itQ D11Tiril1(, ocurrido 
, carruaje, llgr eo j l r a d o por J o s 
al 
de p0erco¿pafiía de su ayo 
nns y en é l iba sentado un niño 
ca rfe distinguido y aspecto deli-
'omani"» — 
e becho, qu  aunque ocurrido 
,9 un buen número de años, es 
auténtico y no carece de verdadero 
^¿tj^resaba en una ocasión, por la 
petera que une Anegni a Garpinet-
to ei ' miaU llsreo tirado por dos 
 F 
cado, en — 
negar a una cuesta vieron am-
YÓS tendidos en el camino a un pas-
torciío, Heno de polvo y con el traje 
l,echo girones, que se quejaba amar^ 
uniente y no podía levantarse por te-
t r un pie muy hinchado y una heri-
l en el tobillo. 
Al llegar Junto a él se detuvo el 
coche y bajaron los que lo ocupaban, 
preguntándole al cabrerillo lo que le 
ocurría. 
jste contestó que había sido atro-S o Por el carr0 áe Un. lechero ? no hab r tenido lugar de sepa^ 
jor no u a w * _ _ 
rarse del camino, y que su conductor 
¡¡o había querido detenerse a pesar 
je sus gritón, y bajar a socorrerlo; 
pero, "¡ay!", añadió, no puedo más , 
ei dolor me mata". 
el acto, monmovido el Joven via-
jero, y con resolución impropia de sus 
afios, corrió a buscar agua, llenando 
¿e ella su sombrero le dió de beber a l 
niño, le lavó la herida y se la vendó 
con su pañuelo. 




Este le dijo que en una aldea dis-
tante. 
"NTo podemos i r hasta ella, le con-
testó el improvisado cirujano. Ven 
conmigo". v •JKr „ . . . 
«pero ¿qué pensáis hacer" dijo 
"lo que haría cualquier cristiano 
en mi lugar, no dejarlo abandonado". 
"Pero, ¿y Qué dirán vuestros pa-
dres?" ^ / t 
"Supongo que ha r í an lo mismo 
que yo en este caso". 
Subieron entre ambos al herido y 
«1 carruaje partió veloz en dirección 
a Carpinetto. 
Ai llegar a casa de la familia del 
pristocrático viajero, salió la madre 
de este a recibirlo, y se quedó absor-
ta al ver al cabrerillo, que tenia tan-
to de simpático, como de mal atavia-
do; se informó de lo ocurrido e hizo 
Kamar apresuradamente al médico 
de la familia, dándole hospitalidad 
u pobre pastor. 
Joaquín con los ojos llenos de lá -
minas de gratitud y de alegr ía d i -
Jo: 
'V.Verdad que he hecho bien, ma-
dre?" 
"¿Quién lo duda, hijo 
cumplido con tu deber", y 
satisfecha, estrechó a su hijo contra 
su corazón. 
El niño compasivo y delicado, lie-. 
Taba entonces el nombre de Joaquín 
Pecci, y fué más tarde conocido en 
todo el mundo católico, con el nombre 
de León X I I I . 
L A c o ^ r m A ' r l . A H I G I E N E 
En los momentos actuales, en que 
-por interés nacional, se reduce la 
ración alimenticia en todos los países 
complicados directamente en la gue-
rra, y aun en algunos neutrales que 
sufren las llamadas "salpicaduras" 
oe la lucha—ge viene discutiendo acer 
«a de la cantidad y de la naturaleza 
fle los elementos que necesita consu-
mir una persona normal para nu t r i r -
86 y para etender debidamente a su 
subsistencia, t'ene positiva Importan^ 
"a la opinión de los maestros en el 
^arte de conservar la salud. 
£1 Dr. Ma-arel de Tolosa, en una 
Chan te comunicación dirigida a 
mío, has 
alegre y 
f. MESA Annncloa en perift--ílcos y revista*. IM-
btsjos y srrabados 
inodernoe. BCONO-
MIA pcxslttva a los 
anuncien tes. 
la Academia de Medicina de P a r í s , 
afirma y razona que la reducción de 
la comida a dos platos—uno de car-
ne y otro do legumbres—impuesta 
por el Gobiarno en los "restaurants" 
de Francia, está absolutamente de 
acuerdo con los preceptos de una h i -
giene bien entendida. 
E l tipo ideal de la comida higiéni-
ca, a Juicio del Dr. Maurel, es el s i -
guiente: para almuerzo, un plato de 
legumbres y otro de carne; para co-
mida, dos platos análogos a los an-
teriores, precedidos de un plato de 
sopa. Postras, queso y fruta; rac ión 
de pan, trescientos cincuenta gramos; 
ración de vino, medio l i t ro por día. 
Con esos elementos, un adulto, en 
buen estado de salud, dispone de la 
cantidad máxima de substancias azoa 
das (1,25 a 1,35 gra*nos, y de calor ías 
(35 a 38 kilogramos de peso) que le 
son necesarias. 
Las materias azoadas pueden ob-
tenerse también consumiendo pastas 
alimenticias y legumbres secas, que 
son más baratas que la carne y los 
pescados. 
Así, pues, las restricciones impues-
tas por las circunstancias presentes 
en t r aña rán , va. lo porvenir, una re-
forma important ís ima en los reg íme-
nes alimenticios. 
Entre los infinitos estragos y da-
ños ocasionados por la guerra, han 
surgido y surg i rán lecciones fecundas 
en saludables enseñanzas. Y la ne-
cesidad de renunciar hoy a lo super-
fluo, nos habrá servido de ventajosí-
simo aprendizaje práct ico para v iv i r 
en lo sucesivo de una manera indu-
dablemente más higiénica y resuel-
tamente más económica. 
X . 
PENSAMIENTOS 
La vanidad es la espuma del or-
gullo. 
* * * 
Una mujer no puede con dignidad 
ser esposa y viuda más que nna vez. 
Alfonso Kar r 
* * * 
E l exceso do adornos en la mujer 
es un defecto, porque la mucha r i -
queza obscurece la belleza. 
Dupaty. 
* * * 
E l instante de la vida en que el 
hombre es más sincero es aquel que 
precede a la muerte: entonces cae la 
másca ra y se dice lo que se piensa. 
* * * 
Combate el mal con el bien, el 
error con la verdad, la injusticia con 
la razón, el odio con el amor, la v io-
lencia con la dulzura, la ofensa con 
el perdón, el egoísmo con la benevo-
lencia, y deja en manos de la Provi-
dencia la cóüs t -uenc ia de tus ac-
tos. 
eos de la Moda 
t bargo, se sabe cómo y dónde han na-
. ĉ .do ciertas modas que vienen a g r i -
I dundo mucho. Por ejemplo, el '"tra-
j Je-camisa" tiene un origen muy sim-
pát ico; fué creado a petición de un.i 
gran dama. Joven y distinguida, que 
I-asa la mejor parte de los dias y laa 
noches en ei hospital, y acostumbra-
da a la blusa de enfermera decidió un 
día pedir a y.a "modisto" que le h i -
ciese algo m á s práccico y cómodo 
a ú n ; de ahí nació el "traje-camíoa", 
que ha tenido verdadero éxito, que 
lleva trazas da continuar y al que sa 
adap ta rán muy bien las sargas fina.í, 
los paños dóciles, el incomparable 
cachemir, la é iamint y el jersey; to-
do ello para muy elegantes trajes es-
t i lo sastre, e igualmente para otros 
con algo de más pretensiones. 
E l tejido jorsoy de ahora no es co-
mo el que privó el año pasado; este 
Ce hoy parece tr icot hecho a mano; 
se le ha dado Í l t í tulo de Djershure, 
y a l que es algo más fino el de Djer-
sainella. Otras telas como la Satala-
g1:-» y el shantnng sirven para trajes 
más ligeros y "de más vestir". Con 
los tusors de grano grueso, tanto liso 
como con dibujo, pues de un modo y 
otro agradan, vuelven los foulards, 
los pongés y otros tejidos así, de se-
da, que también se emplean para fo-
rros de chaquetillas si se quiere dar 
a és tas una neta de relativo lujo. Vie-
nen también bonitas muselinas y 
preciosos "organdíes" que sirven pa-
ra vaporosos trajes de verano. 
¿Hay necesidad de hacer constar 
que no se ven en Francia colores v i -
vos? Imperan los grises, los heiges 
y, siempre, el azul-marino; asimismo 
las telas a cuadros par i r combinadas 
con los tonos de color entero. ^ l u -
cho traje negro y blanco, de muselina 
do seda, como toilette de solrée, to i -
lette que lieno igual aceptación que 
la de raso negro con azabache. 
C o c i n a s d e P e t r ó 
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N u e s t r a s c o c i n a s c o n s u m e n l a m i t a d m e n o s , q u e l a s 
e x i s t e n t e s é h e l m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a l i m -
p i e z a . E n c o l o r e s n e g r o o v e r d e o l i v o . \ E s l a c o c i n a q u e 
V d . n e c e s i t a . 
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En general, pocos adornos; los 
bordados imperan; hay gran y luc i ' 
da variedad de ellos. 
La hechura "Kimono" es la de no 
pocos corpiños; vuelve, pues, una mo 
da que tieno bastante hechizo, por-
que tiene naturalidad y elegancia,! 
que es tener mucho 
En la hechura de las mangas hay 
bastante variedad; si unas son cortas, 
otras, en cambio, llegan hasta el pu-
ño; si no faltan las ajustadas, tam-
poco escasean las flotantes con re-
miniscencias pagodas. 
Sigue siendo discutida la falda 
| ' tonel", t í tulo nada poético por cier-
to. Eso de ana forma así, ceñida de 
arriba, del centro ahuecada y de aba-
Jo volviendo a disminuir, no perml-
i tt, asegurar éxito duradero; pero no 
es fácil profetizar; con las cosas da 
la moda sucede lo que con muchas 
oí ias de la vida: ¡es tan aventurado 
predecir! 
No ha quedado excluida la hechura 
| á panlers, ensanchando la tela en 
ambos lados y dejándola lisa por de-
lante y por detrás. De la forma 
' campana", que tanto agradó el año 
lasado, no queda ni el menor vesti-
gio; olvidada también la de mucho 
vuelo; no están los tiempos para em-
plear metros y más metros en vani-
dades... . Conste, en fin, que varios 
armados faiscurs siguen prefirien-
do y "lanzando" las faldas rectas mas 
bien estrechas que anchas. 
Bastante relegado el abrigo que 
hasta ahora privó, largo, cayendo ca-
si hasta el borde inferior de la fa l -
ca; resignado y cortés, le cede el 
puesto a la chaquetilla corta, que 3e 
presenta, por fortuna, sin golets, así 
como la leviia recta, con o sin cintu-
rón, y también el pequeño paletó-sa-
co. Juvenil y airoso. 
Siguen ofreciéndonos algunos de 
su-; atractivos las modas orientales; 
ciertos trajes hay que recuerdan los 
dibujos de Bakit ; hechuras que, be-
névolamente, permiten a un vestido 
de pageo, de solrée y aún de casa, 
ci-írta prudente c o q u e t e r í a . . . 
No es posible poder señalar a qué 
fertilo se sujeta la moda actual; es 
tan discreta, que, siempre que se aca-
te lo severo, io mismo tolera la he-
chura "tonel" que las góticas líneas 
rectas, o un detalle oriental, una 
«llaperle griega, los curoulemenls 
persas o los panlers siglo X V I I I . 
Y aun cuando parezcamos tan 
pronto barriles como tubos, campanL-
llus o paraguas, siempre habrá sen-
cillez en nuestros modos de vestir. 
El año pasado fuimos campanillas. 
¿Seremos paraguas este año? ¿Para -
guas cerrado o abierto? Entre las dos 
exageraciones, vale más que sea ce-
rrado. 
Los sombreros var ían de hechura 
cuatro o seis veces al a ñ o ; los de 
paja, que empezaron a fines de Ene-
ro, resultan va una antigualla, y los 
que ahora privan serán viejos en Ju-
lio, mes que t r ae r á una nueva forma, 
que ha de ser flor de un día, porque 
en Septiembre se presentarán , a l t i -
vos y dominantes, los de terciopelo. 
Para el traje de calle, las toquitas; 
pero no esas que aprietan la cabeza 
y parecen ancho vendaje; sino otras 
menos ceñidas, -más separadas, aun-
que siempre cerca de las cejas, ya se 
W 
Para el DIARIO DE LA M A R I N A 
Hablando de la moda durante la 
guerra, explicaba yo dias pasados, en 
un periódico madri leño, todo lo SIT 
guíente, que me refirieron varias ele-
gantes damas parisienes: 
"Los lujosos trajes de solrée no son 
ahora para nosotras, sino para las 
extranjeras, A éstas pertenecen esos 
magníficos modelos recién salidos de 
las grandes "Casas de Costura". 
Y agregan: 
"Nosotras hemos vuelto a la senci-
llez; la guerra, además, ha conclui-
do con el falso .chic. Las telas que 
privan hoy aquí, son suaves; y los 
colores apagados, los preferidos. 
Debemos acordarnos y arrepentlr-
nos de las exageradas y ridiculas to i -
lettes que imperaban antes de la gue-
rra. De este modo apreciaremos en ! 
su mucho y encantador atractivo el ¡ 
renacimiento de la sencillez. 
Con todo, modistas y "modistos" no 
dejan de buscar, en el secreto de sus 
respectivos talleres, lo que sea real-
mente nuevo y primaveral. Sin em-
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llame ésta "do arroz" "inglesa" o 
"ci-in", y vaya o acompañada de raáo 
o crespón. 
En fin, la moda, con las duras lec-
cfones de la guerra, está, y nó es pa-
ra menos, bastante atormentada; lo 
que no es obstáculo para que se pre-
sente como se presenta: correcta, 
apropiada, práct ica y más merecedo-
ra que nunca de honores y elogios. 
Libre de ciertas perjudiciales In-
fluencia, es casi seguro que tratara 
de conservar ia sencillez, la a rmonía 
y el equilibrio, como fiel reflejo de 
nuestro espíri tu y de nuestra t radi-
ciones. Es la mejor manera de mos-
trarse encantadora". 
Esto, esto, poco más o menos, aca-
ban de manifestarnos varias y muy 
distinguidas damas parisienses. 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
Madrid, 27 de Abr i l de 1917 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
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V ^ Z a , > quiera. Ante todo vamos a 
4 ?neilftro a .„ a ha-c^ aquí, 
îd» .LU2 ^. 7ez eu el matorral. 
'-fraL61 sitio%n luua' reconoció eu se-
L61 P ^ u e ^ ^ 1 el «" lúe había en-
tem6 W n n E l , "efior de Bucy-Lor-
*íe Z Perfecta^ dijo Ga8Par. Vaya, si 
' W 0 han ha0?,?°te- i Cualquiera diría 
< ' eada r,ara eSt0! lHan! 
10 * A fue'rtenÍ'l, «I''guardabosque en-
V^or'a0- pelotada de tierra con J"1 8uA0!?Í̂ a:mrCnl1̂ Pacl0' no estropeé-
is0 ta* r(1a aonK u e! un Pañal. ^4VenoBaASTA ^ - r del a^u-
6 ua paüaL abierto el Paquete 
—¿Qué es esto? ¿A qué demonios han 
metido esto aquí? 
De repente ei guarda se levanto brus-
camente lanzando un grito. 
—¡ ün niño ! E s un niño lo que ha en-
terrado aquí. ¡Desgraciado! 
Black, el inteligente perro de Gaspar, 
ahondaba 1& fosa con las patas, acababa 
de desenterrar r.l niño, y mientras su amo 
permanecía como .-.tontado. él lamía el 
rostro y las manos de la pobre criatu-
ra. 
Vn vagido :-:acó a Gaspar de su estu-
por. 
—¡Dios mío! ¡el niíío vive! exclamó. 
¡El miserable lo había enterrado vivo! 
Black, lamiéndole, !o Ua iiecño volver a 
la vida. 
Bajóse, meó a la criatura de dentro 
de la fosa y se puso a mecerla torpe-
mente. 
— i Qué voy a hacer con él? ae pre-
guntó. 
De repente se acordó de Marieta. 
—¡Buena idea! se dijo. Lo más urgen-
te por el momento es cuidar a este ni-
ño. ¡Este sí que ha tenido suerte con 
que yo me baya encontrado aquí! 
Y envolvió a la criatura en las man-
tillas, que se le habían soltado. 
—Sí, voy a llevar este "muñeco" a Ma-
rieta; la choza del cazador furtivo es la 
habitación más cercana que hay en todos 
estos alrededores. Marieta Justamente es-
tá criando a su hijo; es robusta y ten-
drá leche para los dos. ¡ Ven, Black, ven! 
Sin embargo, el guarda se detuvo per-
p l ^ S I ; pero, (-.y si el viejo está allí? Y 
os lo más probable qne esté. ;, Qué hará 
si me re llegar n su casa a estas ho-
ras? SI el muy bruto no me da tiempo 
para explicarme... Es capaz de creer que 
voy.. . ¡Bah! ¡qué le hemos de hacer! Yo 
no puedo dejar que se muera de hambre 
esta critura. ¡Sea lo < ê Dios quiera! ¡Va-
mos allí! Ven, Black. . . 
Salló resueltamente del matorral y diri-
gióse a toda prisa hacia la casita del 
cazador. 
—Mañana será otro día, se decía por 
1 el camino. ¡El señor duque de lUicy-
í Lornáns tendrá que entenderse con la 
Justicia! ¡Ah! ¡qué miserable!... 
X I I I 
Marieta velaba. 
Santiago había salido por la tarda, des-
i pués de una nueva disputa sobre Gas-
i par y en un verdadero acceso de fu-
i ror. 
1 Había encontrado una carta del guar-
1 dabosque. 
¡ Después de haberla leído, ya no po-
día abrigar duda alguna sobre las rela-
! clones de su mujer con el hermoso Gas-
1 par. 
: —¡Ah! ¡lo que es esta vez le mato! ha-
; bía dicho el cazador. Xo he de volvet 
| hasta que le haya cazado. ¡Es preciso 
• que muera! 
; Marieta había dejado la puerta de la 
choza abierta de par en par, preparada 
a cualquier acontecimiento, y escuchaba 
ansiosa todos los ruidos que partían del 
bosque. 
—¡No vuelve! Be decía, dominada por 
una ansiedad mortal, que por instantes 
iba en aumento. ¡Le matará, es segu-
ro ! . . . 
De cuando en cuando se levantaba enlo-
quecida, creyendo haber oído a lo lejos 
y en el silencio de la noche la detonación 
de un arma de fuego. 
Estaba sentada en un escabel. Junto a 
una mesa sobre la que ardía una vela. L a 
mesa estaba cubierta todavía de platos 
y vasos, que había preparado, como de 
costumbre, para la comida del cazador. 
Las once dieron en el viejo reloj de cu-
co colgado de la pared de la choza. 
—¡ Las once! pensó Marieta. Alia bajo 
me han dicho que Gaspar estaría de vuel-
ta en su casa ft la diez. Santiago no ha 
vuelto, luego no ha encontrado a Gaspar, 
y éste se ha salvado. Santiago no le ma-
tará . . . por lo menos hoy. 
Pero una idea terrible cruzó de repen-
te por su imaginación. 
—¿ Pero que viene a hacer aquí a estas 
horas? le dijo aterrada ¡Vete, por Dios, 
vete! 
E l .guarda, sin embargo, entró llevan-j 
do eil sus brazos a la criatura que había i 
encontrado en el bosque. 
—¿Santiago no está aquí? Perfecta-! 
mente. No me esperabas a estas horas, I 
¿no es verdad? Marieta ¡Ahí tienes una i 
sorpresa. 
Y depositó al niño en la cuna en que • 
dormía el hijo de Marieta. 
—¡Mira! le dijo, ya tiene1? dos. ; Si su-j 
piera lo que me sucede. 
L a joven no ¡o oía y lé miraba hacer, 
sin poder articular una palabra, 
—¡Desgraciado, escucha! ; lo sabe to-
do!. 
—¿Quién? ¿Santiago? 
—¡Sí. lo sabe todo, te digo! 
Quería darse prisa en hablar, querien- ! 
do decirle todo de una vez, y la lengua se 
le trababa en la boca. 
—¿ Pero estás loco, viniendo aquí a es-
tas horas? 
—¡Si es así como me recibes!... 
—Vete, repetía ella desesperada. Quiere 
matarte. ¡ Si volviera y te encontrase 
aquí a estas horas, de seguro nos maca-
ba a los dos! ¡Ah! ¡Gaspar, vete! ¡Si me 
amas, vete! 
Tero, en f'.a. MarvtJi. .'s rrecl.^o que te 
diga por qué he veni'.lo. V.i'ie n i ñ o . . . Es 
preciso... 
Sin escucharlo, la joven se agarró a él 
suplicante. 
Ha puesto balas en el cañón de su es-
copeta. 
¿ Comprendes ? 
De repente Black dejó oír un sordo gru-
ñido. 
—¡Alguien viene! dijo Gaspar. 
—¡Es él! dijo Marieta temblando. ¡Es-
tamos perdidos!... ¡ya es tarde! 
E n efecto, la puerta se abrió, y pareció 
Santiago. 
Black saltó sobre el cazador furtivo, 
que rápidamente lo empujó fuera y ce-
rró la puerta. 
Gaspar instintivamente buscó su esco-
peta que había dejado apoyada en la pa-
red al entrar, paro Santiago se colocó de-
lante con aspecto feroz. 
—¡De .modo que mientras yo te espe-
raba allá bajo, tü estabas haciendo cuca-
monas aquí ! . . . dijo el cazador. Se nece-
sita ser tan tonto como yo soy para no 
haber caído en eso! 
Su rostro estaba enteramente desenca-
jado, y el guarda se estremeció. 
—¡Miserable! prosiguió Santiago. ¡En-
comiéndate a Dios, porque ha llegado tu 
hora! 
—Santiago, escúchame.. . dijo Gaspar. 
Yo no he venido a lo que crees... Figúra-
te. . . que en el bosque, cuando me dirigía 
a casa. . . porque había comido en Moret... 
he hallado, al atravesar el bosquecillo. Jun-
to a la Combe... 
E l cazador no la escuchaba. Armó su 
escopeta, cuyos ffátill'VS gruñeron sinies-
tramente, y fMJo eon y,̂ . eetridente: 
—¡ Por fia te t ingo vn mi poder, y esta 
vez te cojo en flagrante delito, a las do-
ce do la noche, en n i casa y solo con mi 
mujer!. . . ¡Ya era hora! 
Gaspar sacó rn cuchillo «'.e caza y se pu-so a la definsivM. 
No obstante, trató ds explicarse toda-
vía. 
—Mirad.. . que he venido a . . . 
Black ladraba furiosamente fuera. 
Santiago, sin decir una palabra, se echó 
la escopeta a la cara. 
Marieta se lanzó hacia el guarda y se 
abrazo a él desesperadamente. 
—¡No le mataráfe!... ¡Cobarde! . . . 
¡Miserable! dijo enloquecida é incons-
ciente, sin comprender que de ese modo 
se perdía y perdía a su amante. 
Aquel movimiento, en efecto, hizo lle-
gar al paroxismo el furor del cazador 
furtivo. 
—Perfectamente, dijo. Ahora le defien-
des... Le defiendes delante de m í . . . ¡brl-
bona!... ¡Pues bien! lo prefiero así. ¡True-
no de Dios! de ese modo no tendré nada 
de que arrepentirme. ¡ Los dos moriréis 
Juntos! 
Sus ojos se inyectaron en sangre, su 
rostro estaba lívido; soltó el gatillo de 
la escopeta, y el tiro salió. 
Oyóse un ruido' siniestro, un silbido es-
tridente, luego una especie de desgarra-
miento. 
Marieta cayó al suelo muerta, sin pro-
ferir una palabra ni exhalar una queja. 
•Lia bala lo había atravesado el corazón. 
—Ahora te toca a ti. aulló Santiago a 
quien la vista de la sangre volvió salva-
Je. 
Gaspar, aterrado, levantó su cuchillo 
de caza cuya hoja brilló sobre su cabe-
za, y se dirigió resueltamente hacia el ca-
zador. 
Santiago retrocedió dos pasos y tiró por 
segunda vez sin apuntar. 
E l guarda giró dos veces sobre sí mis-mo y cayó. 
- -¡Me ha matado!... dijo. ¡Sant iago . . . degradado ! . . . 
Arrastróse por el suelo, quejándose, y 
luego pérmanecW sin movimiento. 
E n la parte exterior de la choza. Black 
aullaHk, y sus aullidos resonaban roncos 
y prnlon^ados eu el silencio do la noche. 
—¡Ya estoy vengado! dijo en voz alta 
Santiago, que se había quedado entonces 
muy tranquilo. 
Y salid da su choza., caminando recto ante 
sí, sin objeto, sin ideas y como si estu-
viese borracho. . . . 
E n la casita, Gaspar se había incor-
porado, apoyándose en un codo.. 
—¡Socorro! . . . ;auxilio!... ¡socorro! grl-> tó con voz apagada. 
B l degradado, todo ensangrentado, se 
arrastro hasta cerca de la mesa de la cual 
yacía el cuerpo inanimado de Marieta. 
L a muerte había devuelto a sus faccio-
nes toda su serenidad y parecía dormida. 
—¡Qué horror! dijo el guardabosque. 
¡Pobre mujer! 
Sin embargo, sus fuerzas se iban ago-tando. 
—Es preciso, no obstante, que haga sa-
ber lo que he visto, se dijo. E s preciso... 
lo quiero... 
Entonces vló sobre la mesa la Biblia que 
había servido de cartera a Marieta una 
hora antes y el tintero y la pluma de que 
se había servido la infeliz para escribir 
su carta. 
Hizo un esfuerzo para acercarse a la me-sa. 
E l desgraciado estaba lívido. Un horri-
ble silbido salía de su boca y su pecho 
estaba jadeante. No obstante escribió so-
bre la primera página del libro con le-
tras muy grandes y gruesas, porque la 
pluma se aplastaba bajo su crispada mano: 
" E l nir. • que he traído a casa de Santia-
go había sido enterrado vivo en el bosque 
por el duque de Bucy-Lornáns." 
Luego firmó: "Gaspar". 
L a pluma se escapó de BU« dedos crl«-pndos y cayó al suelo. 
E l libro se cerró sobr»» aquéllas letra» aun frescas. 
; SorniTO ! . . . ¡socorro! gritó de mi», 
vt. Gaspar con voz estentórea. Mo muero... 
Sintingo... ¡ A h ! . . . 
Soltó la mesa a la que hasta entonces 
se había tenido agarrado y cayó al sueU 
como una masa inerte Junto ai cadáres 
áe Marieta, 
I 
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Declaraciones del... 
(VIENE DE LA CÍNCO) 
INCENDIOS MISTERIOSOS 
Copenhagrne, julio . 
E n despacho de Trondhjein, Nome-
ga, se anuncia que un fuego misterio-
so ha ocurrido en dicho lugar en un 
almacén que contenía mercancías dis-
puestas para embarcar para Inglate-
rra. E l daño se calcula en varios mi-
llenes de coronas. 
L A CONVENCIOÑlvACIONAL D E I R -
LANDA 
Dublín, julio 17. 
L a ConTención Nacional se reunirá 
el día 25 de julio en Regent-House, 
de Trlnity College, según anuncio ofi-
cial. Espérase que las sesiones serán 
secretas. 
E L R E L E V O D E L D R . H E L F F E R I C H 
Amsterdam, julio 17. 
E l «Berilner Tageblatt,, anuncia 
qne el Conde TOU Roeden, Ministro d^ 
Hacienda de Alemania, reemplazará 
al doctor Karl Helfferich, Ministro de 
la Gobernación. 
GOBIERNO DÍTCOALICION 
San Juan, Terranoya, Julio 17 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Morris, 
anunció ayer la formación de un Ga-
binete de coalición. E l Gabinete Colo-
nial, que ahora tiene nueye puestos, 
será apmentado a doce. L a oposición 
tendrá seis «sientes por partido. 
E L HUNDDIIENTO Dl-L VAPOR 
«TORO'* 
Berlín, Julio 17. 
Semloflciaimente se ha publicad»* 
nna nota en la cual se expone la es-
peranza de que el caso del hundimien-
to del buoue ^Toro" se arregle amis-
tesamente con el Gobierno argentl-
"no, negándose en el mismo documen-
to que se hayan roto las relaciones 
diplomáticas entre Alemíiula y la Re-
pública del Plata ni que se haya con-
testado aún la nota argentina. 
L A FAMILIA R E A L INGLESA CAM-
BIA D E A P E L L I D O 
Londres, julio 17. 
E l Rey Jorge V, ha anunciado QUO 
el nueyo apellido de la familia real 
británica será la de Casa de Wfcdsor, 
en yez de Coburgo-Gotha. 
E l Consejo Priyado del reino unáni-
memente refrendó la nueya denomi-
nación. 
P A R T E OFICIAE FRANCES 
París, Julio 17. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
en su parte oficial que los alemanes 
lanzaron un yigoroso ataque en las 
inmediaciones de Tetori, siendo recha-
zados y dejando muchos muertos so-
bre el terreno. 
Estaba reclamado 
La policía de la oncena estación 
detuvo esta mañana a J<?Bé Ramírez 
Gil , dependiente de la lechería alta 
en Infanta y Daoiz. 
Estaba reclamado por daño a la 
propiedad. 
P res tó fianza de $25 quedando en 
libertad. 
C o m e r c i a n t e u e o s o 
N o f u é c u l p a d e s u c a r r e r o s i n o f a l t a d e 
p r e v i s i ó n d e V . l a q u e d i ó l u g a r a s u d e s -
c o n t e n t o d e a y e r p o r e l m a l r e p a r t o d e l d í a 
¿ A q u i é n s e l e o c u r r e c o m p r a r u n c a r r o 
y d o s m u í a s e x i s t i e n d o e l c a m i ó n S T U -
D E B A K E R , q u e e s e l e g a n t e y d e c o s t o r e -
d u c i d o ? 
Poco consumo de Gasolina 
Aviso de la Western 
Uaión. 
Según aviso recibido en la oficina 
de la Habana de la "Westren Unión 
Telegraph Company," ha sido suspen-
dido para Europa el servicio diferido, 
o séase de media tasa. 
Esta medida obedece a la aglome-
ración de trabajo, motivado por la 
suspensión de dicho servicio por larf 
demás compañías de cables t r a sa t l án -
ticos, hace déas. 
La "Western Unión," espera poder 
reanudar este servicio por sus cables 
t rasa t lán t icos muy en breve 
' C O T I 2 Á C Í O N E S 
DE L A BOLSA DE N E W Y O R K 
Itecibidng pue 
R I V E R A . MARTINEZ Y T O R R E 




V A L O R E S iior hoy 
E Z C a . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
Muralla, 42-44. Tel. A-3470. 
ANUNCIO I>E VAIJIA.—AKiiiar, 116. C5217 Id.-17 
N O T I C I A S 
TRIUNXFO D E ÜXA PENSIONADA 
El Ministro de Cuba en Madrid, 
por conducto de la Secretar ía de Es-
tado, ha enviado un cablegrama al A l -
calde de la Habana, part icipándole 
que la señorita Serret, pensionada 
por el Ayuntamiento de esta capital, 
acaba de obtener por unanimidad ei 
premio de honor del Conservatorio de 
Madrid. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada al señor Santos 
Verdu la subasta para siministro de 
chapas de rótulos de calles e indica-
doras del tráfico en la ciudad. 
N E C R O L O G Í A 
D. JOSE MANUEL OLAECHEA 1 
GAltCLARENA 
El día 15 de este mes aojó de exis-
t i r en Cárdenas, nuestro buen amigo 
el señor don José M. Olaechea, cau-
sando su muerte gran sentimiento en 
aquella localidad donde tan estima-
das eran sus relevantes prendas per-
sonales. 
A la distinguida familia del finado, 
enviamos con estas líneat, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
por tan irreparable pérdida. 
DILIGENCIAS 
E l señor Juez Especial comenzó es-
ta mañana a practicar las diligencias 
oportunas con motivo de la ocupación 
de armas que tuvo lugar anoche en 
Regla. 
E L SERTICIO DE TRAFICO 
Desde hoy por la mañana está pues-
to en vigor el nuevo plan de servicios 
de tráfico que según dimos cuenta 
oportunamente, era objeto de estudio 
por parte del teniente coronel San-
gully. 
Los vigilantes de esa sección han 
quedado divididos en tres pelotones 
y aunque cont inúan prestando sete 
horas de servicio en cada turno es-
tán más descansados por que con la 
división e ntres pelotones tienen más 
horas libres que de trabajo. 
Es de esperar que algo análogo ha • 
ga también el teniente coronel San-
gl l ly en favor de los demás v ig i -
lantes. 
De Hacienda 
DESIGNACION DE P E R I T O S 
Los peritos señores Octavio Her-
nández y Mateo Díaz de Villegas han 
sido designados para ta^ar lotes do 
la finca "Asiento de Caíias Bravas ', 
en Arroyo Naranjo, a los efectos de 
la liquidación 11,647 de la Zona Fis-
cal de la Habana. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por Ar-
mando Caraacho en representación de 
Agapito Blanco contra liejuidación de 
Derechos Reales número -13 de 1913 
de la Administración de Rentas de 
Pinar del Río. 
SUBASTA APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta del 
arrendamiento de la casa América, 
Sí), en Matanzas, a favor de Pedro y 
Acebedo. 
D e P a l a c i o 
Condecorado!!: 
Por Decreto Presidencial de esta 
íecha, han sido condecorados con ia 
Cruz de Mérito Naval, de cuarta clase, 
el condestable Manuel Batista Seiji-
jdo y el cabo de mar, Eduardo Prieto 
¡Coello, como recompensa a los mér i -
tos de señalado valor / abnegación 
personal realizados en acción de ar-
mas. 
REGI, A M E y T O M01)IEICADO 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
modificado el Decreto núriiero 1618 da 
1,9 de Diciembre de 191(;, adaptando 
los ar t ículos 3, 7, !), 14, 15, 19, 22, 23 
y 30 del Reglamento del Laborato-
i l o Nacional de la República, a lo 
preceptuado en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Por dicha modificación se ordena 
que dicho Laboratorio pase a ser una 
dependencia de la Dirección de Sani-
dad y pres ta rá sus ser-vicios a las 
Direcciones del Ramo, Jefaturas loca-
les de Sanidad así como a todas las 
otras dependencias del Estado que 




Según telegrama recibido en el De-
partamento antes citado, el moreno 
Víctor Vega, vecino de Sagua la 
Crande, se suicidó, arrojándose al río 
¡desde el puente "Triunfo' de aquePa 
S i l l a . 
AHOGADO 
En un pozo del poblado de Campe-
chuela, apareció ahogado ol menor de 
cinco años, Antonio Fernández. 
Amerionn Beet Sugar. . . . 
American Caá 
Aiiicrióan .Smelting y Refl-
niug Co 
Anaconda Copper 






Cuba Cañe Sugar Corp. . . 
Oistillera Securities. . . . 
Insplration Copper 
iii [. ruuüi'KÜ Conso l ida ted 
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Missouri Pacific Certifícate. 
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Keiuling Comm 
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Despnés, toda la Habana. 
Cuanto significa algo entre noso-
tros, lo mismo en la alta banca que 
en la Ciencia, las artes, el comercio 
y elementos oficiales, allí estaba re-
presentado. Sus nombres, dada la 
premura con que escribimos hoy. los 
publicaremos mañana . 
Sí no podemos dejar de consignar 
dos. 
Son el de Catalino, sirviente de la 
casa de E l Mundo, desde el primer día 
que salió, y Pineda, el viejo Eduardo 
Pineda, el corrector de pruebas de ese 
periódico que al cabo de largos años 
de servicio y cuando ya era ocasión 
de que se fuera a su casa a morirse 
de hambre por inútil , obtuvo de He-
rrera el retiro con el cual vivía. 
Ellos dos, al Igual que los familia-
res, no cesaban de llorar. 
Sus lágr imas enternecieron, porqus 
eran la prueba indudable del amor, 
de la gratitud. « 
Paz eterna para el alma del señor 
Antonio Herrea que fué justo,, modes-























































E L SEPELIO... 
(Viene d«« la PRIMERA.) 
siendo cubierto por una bandera na-
cional. 
L-a banda de ar t i l le r ía empezó a 
hacer oir una marcha fúnebre que 
oprimía el corazón y a pie la i n -
mensa concurrencia, se inició el via-
je al lugar de la eterna paz, en que 
para siempre, queda la envoltura que 
tanto amamos y que con solo dolorea 
nos paga. 
Con la cabeza descubierta, sllen 
ciosos, contritos, marchaban los m i -
les de acompañantes , que as í quisie-
ron demostrar la alta estimación en 
que tuvieron al que iba a l l í . . . 
La compañía de ar t i l ler ía que man-
daban el capi tán Prieto y el teniente 
Callaba, marchando a compás de la 
música, daban mayor tristeza. 
A l llegar al cementerio, el Padre 
Rodríguez, bendijo el féretro y tras 
él siguió con cruz y ciriales, hasta 1A 
capilla central en que el Padre Ca-
ballero cantó un solemne responso en 
sufragio del alma buena que hacia lo 
ignorado había volado. . . 
Los hermanos del extinto, otros fa-
miliares suyos, el Director de El Mun-
do señor José M. Covín, el doctor Gas-
tón Mora, editorialieta de ese per ió-
dico, el Presidente de la Asociacióa 
de Reporters señor Evaristo Tabeada, 
el doctor Varona Suárez Alcalde de 
la Ciudad y otras personalidades, no 
se apartaron durante el trayecto, del 
a rmón, tributando así una guardia de 
amor, de afecto sincero al que fué 
car iñoso con todos. 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , N U M . 9 7 . 
H o y , M a r t e s , 1 7 , a p r e c i o s p o p u l a r e s : S A N G R E Y A R E N A , p o r ú l t i m a v e z . M a ñ a n a , 
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Los grandes proble-
mas urbanos. -
(Viene d« la P K I M E K A PLANA.) 
intenso. Para que así no fuera, sería 
indispensable que no se estacionara 
su resolución, haciéndole objeto de su-
mo cuidado, llevando su evolución a 
la par de su desarrollo, porque lo que 
h(3y se conceptúa suficiente, deja de 
serlo al día siguiente: 
La primera intervención america-
na, implantó aquí numerosos servi-
cios sanitarios. 
Llevó distintos ramales de agua, de 
la producida por los ricos manantia-
les de Vento, a diversos pueblos l i -
mítrofes de la capital. Más tarde, la 
pavimentación y el alcantarillado, 
multiplicaron los citados servicios sa-
nitarios, y las nuevas construcciones 
y reedificaciones que dejamos men-
cionadas, aumentaron considerable-
mente aquéllos. 
A esto se debe, que la extensa red 
de tuberías , necesite hoy para su buen 
funcionamiento un caudal de agua fa-
buloso, que será inúti l reclamar a los 
actuales surtidores, o sea los repeti-
dos manantiales de Vento, mientras 
no se lleven a cabo en dicho lugar, 
importantes obras de Ingeniería; 
obras que no son difíciles, si atende-
mos a que hoy en esa rama de la 
ciencia, no existe apenas nada irrea-
lizable, porque todo se reduce a que 
haya recursos suficientes. 
Mientras por el Estado o el Munici-
pio, que a éste legalmente correspon-
de la obra, no se determine a realizar 
las obras que demanda el abasto de 
agua, sufriremos las consecuencias de 
tal abandono. Cada año se agrava más 
el problema mencionado, pese a los 
trabajos y al constante equilibrio con 
que el Departamento que hoy tiene 
a su cargo el abasto de agua, o sea la 
Secretar ía de Obras Públ icas viene 
atendiendo el servicio. 
En los meses de verano sobre to-
do, y más en la época de las lluvias 
es para dicho Departamento un se-
rio conflicto, ante las quejas del ve-
cindario, que con sobrada razón acu-
de allí, en la falsa creencia de que 
tiene en su mano, las llaves del Dios 
Neptuno, que puede a medida de su 
capricho, aumentar el voiúmen del 
preciado líquido. 
Las dificultades de la hora presen-
te, quizás no sean todo lo propicias 
que desearámos, para hacer llegar al 
Municipio y a los altos poderes, las 
quejas del pueblo, ni a éete la fiel 
reseña de las causas que motivan la 
escasez del agua, y el remedio de 
ésta. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
mtc/amt 
Si tiene poco dinero y tiene q U e 
comprar equipaje, no tiene^qim 
:: :: :: :: comprarlo malo :: :; 
V E N G A A B U S C A R 
B U E N E Q U I P A J E 
P O R P O C O D I N E R O 
c 5251 lt-17 
Mas, a pesar de tales dificultades, 
en estos instantes en que todos piden 
agua sin conseguirla en abundancia, 
en que el riego de las calles es ca-
si una aspiración Irrealizable de los 
moradores de la ciudad, que respiran 
ctesde la m a ñ a n a a la noche el vaho 
caliginoso del asfalto, y «ufren las 
consecuencias del polvo a costa de 
las enfermedades que éste les pro-
porciona; es nuestro deber llamar la 
atención sobre este asunto, para no 
hacernos solidarios de que subsista 
en toda su magnitud, adquiriendo ma-
yor intensidad, cada día. 
Son muchas las personas que se ven 
privadas del baño diario, porque pre-
cisamente a las horas que terminan 
sus labores las duchas no funcionan 
sobre todo en Jos lugares altos; el 
agua no llega al nivel superior do 
las Instalaciones si no es en los se-
ros de la capital, en las partes hon-
das, y hasta ocurre en ciertas oca-
siones falta también en los referidos 
lugares. 
Como queda dicho, es un serlo pro-
blema del que prometemos decir al-
go más a nuestros lectores. 
Baúles escaparate moderno, desde $38-00 
Baúles para camarotes, desde $13 00 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
Señora: ¿Le gusta hacer dulces? 
Si tiene esa afición y le agrada hacer sabrosos dulces ir?- c0íl. 
na. ;,Quiere tenerlo todo en orden v al alcance de la mano. 
pre una Alacena HOOSIEL Es un mueble admirable que nace -
del heme. 
Examínelas y quedará convencida de ello. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y EODKIGIIEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL ^ 0 . 
Clenfnegos Nos. » y l l^-Tel f . A-2SSL Gallan© 5o. o 3 ^ * ^ 
ESTRENO EN CUBA de la sensacional y emocionante película en cu '̂ 
= épocas y siete actos, titulada: ORAN C I N E NUEVA I N G L A T E R R A , HOY, M A R T E S , 17 D E J U L I O , 
" S A T A N A S 0 E L D R A M A D E L A H U M A N I D A D " 
Creación magistral del gran autor Mario Booard y de la eminente actriz Mari Cleo Tarlarini. 
S E R I E " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " D E C A S A N O V A Y COMPAÑIA, Los Heraldos de la c i n e m a t o g r a f í a cubana. 
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